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Jueves, 5 de julio de 1917. 
D I V A G A C I O N E S ORIENTALE SINCERAMENTE 
Con la Monarquía. 
Bn un artículo titulado 'Va deber priinor-
illaúi üiee hoy nucsiru querido colega 
«A H C»: 
"Ñus..nos, que somas espafioles ante todo 
> sobre todo, que lo iiemo^ demostrado repe-
lidas veces, que no servimos ni nos quere-
ftíos liacer servir de ningún partido, ni bus-
Camos nada en la política, n i pretendemos 
i ps¿ alguna del régimen, tenemos que coníe-
sar Uoy, con solemne sinceridad, que no ha-
bría modo de reformar las instituciones sin 
un grave daño para España. Al otro lado de 
la Monarquía nada hay, n i hombres ni pro-
Líramas que ofrezcan la menor garant ía ; ca-
da vez que el pensamiento se aventura en 
liípótesis de cayibios de régimen, se ofrece 
la t rágica visión de Portugal, todavía más 
recargada en sus tintas negras. De ahí que 
La esperanza de todas las personas verdade-
raiucnte deseosas de la regeneración y del 
progreso de España se ha refugiado en el 
Hey, porque creen firmemente que la solu-
ción tan sólo puede surgir del régimen mo-
nárquico.» 
Confornws en alisoluto. España es un país 
lundaineiitalmenle monárquico, no sólo por 
tradición y por convicciones, sino por impe. 
rioso mandato de su estructura social y de 
su d inámica política. Hablar de República, 
cuando eso tiene su más alta representación 
en los Lerroux y los Melquíades Alvarez, es 
laáízarse de cabeza 'al caos, a la indisciplina, 
al desorden, al motín y al saqueo. 
Nuestras fjrines convicciones monárquicas 
tienen tal arraigo, que no necesitamos in-
sisiir en d í a s ; nuestra lealtad a las institu-
ciones fnmlanicntales la liemos demostrado 
en los m/hmenlos más difíciles de la vida 
(lacionai, y recientemente, cuando contem-
Idybamos entristecidos cómo hábiles manió 
hras de hombres hínestós y desprestigiados 
consagraban la coniinuación de una políti-
< a (pie nos lleva a la catástrofe, proclamá-
bámos en alta voz, sinceramente, con la es-
peranza de que las realidades amargas de la 
villa produjeran al fln un cambio de orien-
tación, que nosotros estamos con la Monar-
i|iiía.-
Créenlos que lo que hace falla no es un 
cambio de régimen, sino el cambio total y 
absoluto del sitema político dentro del régi-
men monárquico. 
Kl Rey reina, pero no gobierna, y los ma-
les que suifrittíQS no provienen del reinado 
sino de la goberhación, pues aunque el Rey 
nondira y separa libremente a sus ministros, 
en la práctica lo hace después de oir el con-
s.-jo ile los hofiibres públicos. Si de éstos son 
máyor ía los que pm- su jiropio interés, por 
su egoísmo, por sus ambiciones caciquiles, 
íe aconsejan mal, los Gobiernos serán ma-
los, romo lo han sido de mucho tiempo acá. 
La revolución que está haciendo falta en 
España no es la revolución callejera, desOr-
licuada y estéril, que predican los enemigo» 
de las instituciones, sino aquella otra, sere-
na, saneadora, la revolución desde arriba, 
qué libre a la Corona del influjo y del ceñ-
í a n o de los malos políticos e impida que la 
gobernación del país esté a merced de los 
profesionales de gremios y tertulias, fomen-
tadores de la injusticia, de la desmoraliza-
ción y de la indisciplina social. 
El Rey, polí t icamente, está asesorado y 
nni, ado de hombres a los que ei país recha-
za y execra, y no lo está porque él quiera 
oslarlo, sino porque las maniobras políticas, 
--•imidadas por algunos titulados órganos de 
opinión, han ahogado la del país y h^n im-' 
piu stu ese estado de cosas. 
Pero el país ha hablado claramente y está 
hablando hasta con el silencio, para decir 
que anhela gobernantes que llagan justicia, 
une moralicen la adminis t ración, que resta-
blezcan el equilibrio social, que entronicen 
de nuevo en el a lcázar del Poder el princi-
pio de autoridad; que reintegren a cada po-
li, r en sus funciones propias y que den al 
pueblo la fuerte sensa.rión de que España ef-
independiente, con esa digna independencia 
fefléjo de su historia. Dice, en íln, que quie-
re gobernantes y no serviles mandatarios 
ile la oligarquía, del caciquismo y de la me-
dia i.ización. 
Y porque tenemos fe en que la voz del pue 
blo llega hasta el Rey, y el Rey la escucha en 
estas horas difíciles y solemnes de transfor-
mación mundial, decimos firmemente que 
nosotros, «con la Monarquía». 
(De .«La Acción »4) 
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D E A L E M A N I A 
Las proposiciones de Schei-
demann. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 4. 
Lo que tíice un folleto. 
LONDRES.—Un corresponfial inglés del 
«p.aily Chrónicle» en Holanda, da cuenta 
a su per iódico de un folleto de propagan-
da pangernmuista, disl r i bu ído en Ins 
trincheras alemanas para hacer resaltar 
h inconvenieiieia ule las conclusiones a 
que ai-riba, el diputado sucia Misto, Scthéi-
«Icmaun aeeiva de las condiciones dt' paz. 
bn cu atrito se refiere al estado en que han 
de quedar ten i torkil tnente las -potencias 
beligerantes. 
s e g ú n Sobeidemami, las potencias ha-
bría n de quedai' del IIKMIO siguiente: I n -
gáá' terrá y colonias, iZi millones de ha-
bitanles; superficie, 29 millones de kiló-
metros cuadrados. 
Imperio a l e m á n , 80.200.000 l iahilantes; 
superficie, tres millones y medio de kiló-
metros cuadrados. 
Francia y eus colonias, 84.000.000 ha-
hitantes; once millones de k i lóme t ros GU% 
dranios. 
L a .paz, s e g ú n las conclusiones píingvr-
maaiistas, -habrá de concei iarse sobre ce-
las ibases: 
i n g l a t e m i y sus colonias, cienio dos na-
í lones de 'habitonieti; superiicie,. JíS.̂ ÓÜ.OUO 
Kiiomeiros cuadrados. 
liropeiio a l e l a n , í¿\) millones de habi-
uuues; 14 rniimnes de k i l óme t ro s cuadra-
dos. • 
Franc ia y colonias, T'J mllloues de ha-
bitantes; ó.-iOO.OOO k i i ó m e i r o s cuaurauod. 
Lomo se ve, s e g ú n el pange-rmauásiipo, 
la victoria alemana h a b i l i 'Ue dupl icar la 
pob lac ión de l imper io y cuadruplicar su 
ex tens ión t e r r i m n a l . 
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DE CASA Y D E F U E R A 
Kengiones cortos. 
Leeiiius en u n per iód ico : Hllunienaje a 
un per iodis ta» . 
—Se trata de elevarle un monunienlo. 
—Mejor seria g a r a n i ñ a r t e el papel. 
Leemos en otro per iódico: 
«Proced imien tos que emplea «ci Gonis-
la para v iv i r sin trabajar.—Se hace el loco 
pura cmner a cuenta del EsLado. 
—¡l 'ues es un «priinon «el ( Jon i s l a» ! 
—^¿Por qué? 
T^jCon ingresar en el corro!... 
Sánchez Guerra no quiere qite se vuelva 
a publicar «El Clamor», de Castellón. 
—¡Claro!. . . ¿Cómo va a consentir clamo-
res ba 'w el ¡silencio! de la cemura?... 
* * * 
SiibtiUdo de la «Nota poí í t ica» de u n pe-
riódico: 
«Otro dato.» 
—[NO, por Dios:... Ya basta con uno. 
* 
Un per iódico dice que la mitad de tus di-
putados de la Dama no sabe leer n i es-
r r ib i r . 
¡Como a q u í ! 
EL nuevo embajador de Rusia dijo, en su 
discurso de recepción, que los pueblos es-
pafíol y ruso son. niuú seiurjaul.-s. 
Por lo rislo, t ambién en Husia han idó-
neos. 
Dice un cronista de salones: 
«Pequeño índice de pequeños aconíeci-
i i i i r u t O S . n 
¡Pequeños q(dieismes!... 
Din- el autor dr uu especificó) " l'ouiuit-
i l {i estas tabletas lodo cambia. Es énortne 
é:l mntrasle. Antes sufriendo: después hi- n-
'•star y a legr ía» . 
¡Pues no le v e n d r í a n mal a E s p a ñ a ! 
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LA R E V O L U C I O N CHINA 
[Ifloeooíierír tiene 11 i s . 
La guerra civil. 
4. 
PGM TELÉFONO 
M A D R I D , 
¿Cómo se llama? 
LÜNDREb.—Transm.iimno.s nuevas no-
Licias acerca del gdlipe de listadlo, imperia-
llisia de i-'ekín. 
Las noticias, looníueas en los prjrotgrpss 
despachos, daban ¡par Emperador a IJvo m-
i u n g . 
huoeaivos telegramas rectifican ©1 nom-
biki i l a i E m p ó r a d o r , y asegu ran* i¿uje éste 
es iPou -Y i i , naciido en 1906 y destronado en 
i!>i2, cuando se estableció la primera Re-
publica. 
pormenores úe\ golpe de ESiaoo 
l ' A K l ^ . — i i a r c o e que UJI [¡j iubiu-o sospis-
onaj>a UL i p r ó x n u i d a a d e l c a n i D i o de r e g i -
ni ien, pero n o d re iá cjujéi en g u i p e de Esiado 
se n u m e r a oé p r o o u c i r t a n p r o n i o . 
iiti nuevo i M u p c r a d o r >. s ju i u c i p e l ' u u -
JIÍ, 'Uesironado e n i'JVZ. l is sonrino-Uiieio 
me i a anciana y ifamosa l i m i p e r a i n z Tse-
i i-i . x i e i i e onre a.ñius de edad. 
E l que se danaijo prmierani .entó como 
Eiruporador es el mariscal Tcüiai ig-l laun, 
preaidente del Consejo de njjjmstros, y ha 
áido ed pi-omoior deii movimaent'O. 
tíi viejo mar i sca l fué promuvieíidQ Ja 
sub levac ión -ue los gobei'nadoies miuui res 
de las provincias uei None del imper io e 
impuso finalmente la d i so luc ión del l ' a r -
lamento. De este modo, paso a paso, lué 
consiguieuuo suplantar ai presidente de la 
Hepuaiucá, L i - i ; uan-¥ ung, y anteayer, a 
inedia noohle, le obiiligó a firmar su d i m i -
sión, proclamando mmediaiamente des-
pués 'ei Imperio. 
Por el momento, TcJiang-H&un es el dító* 
ño de la s i tuac ión y s e r á el ' iegítimo Empe-
radar, y a que asumiii'á la regencia, por ser 
menor el Monarca. 
Movimientos de protesta. 
LONDRES.—iPareoén confirmarse Has 
uotivias quie ayer adelantamos aceirca de 
un movimiento civill. 
Desde üiuego, todas las iprovincias de) 
Norte ihan proclamauiio, el nuevo régimeii : 
pero en las deil Suir se ilian iniciado Jos mo-
vimliientos sediciosos a favor de La Ue.pú-
blicsa. Sin embargo, los jwCes smlistas ca-
recen de dUementos mil i tares . 
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El Congreso de Estocolmo. 
Los social islas españoles . 
Aunque el credo socialista exeluye Ja 
l imi tac ión de fronteras, siendo ífisimisirtf 
pailíe esencial de-su programa el que no 
es l ícito admi t i r que las contiendas inter-
nacionales se resuelvaJi con Jas armas en 
l a mano, por Jo que toca a l trememin 
y el naae apropiado ambieni 
los viceversas m á s absurdos 
coníl icto áCtual, o los sockil'islas de todas 
•partes hici i ' i 'mi caso omiso de los pr inc i -
pales lemas de ĉ n enseña o no JKIII teni-
do fuerzas para oponerse a la violencia 
del a lud . 
Que en te., pr imeivi suposii'ii'ni no cst/in 
limpios ile mancha, p r u é b a l o laiB repeli-
das veces ciui i |m ' en las incidencias de 
esUi lucha los sociaIMus de to'das par-
tes •mi han t4du los ú l t imos en suscribir 
p|-oclamas I;IIIM reí as, cnnliinuamlose y 
aun pregonando la pelea brul-al. predi-
eaiid,i Ins exclusivismos en pro de sus 
respectivos pa íses , negando el agua y el 
fuego al ene migo, y. de paso, s e n t á n d o s e 
sobre Ja intangibif idad de las «apostól i -
cas» 'doctrinas, que son la imudera del 
part ido. 
¡Y es que r e su l t a tan difícil ser verda-
deramente a l t ruis ta , pcAer en .rigurosa 
p r á c t i c a la decantada igualdad y amar 
aJ p ró j imo como a nosotros mismos!... 
íy io es que hasta ahora, y desde <.iue 
comenzó ei incendio de Europa, los socia-
listas no h a b í a n diclio^eii serio «esta boca 
es mía», 
Arrepentidos de SU deserci.'ui o Opasq 
decididos a enmemlar la pasividad de su 
conduefia, han convocad'v al iora el Con-
greso de la paz, y en la vieja Escandi-
navda, en el pa í s ttiáa ü n ^ t r a d o del mun-
ido, en el pueblo de Nobel, h a b r á dé ce-
lebrai'se una Conferencia universal , en 
donde, teniendo r e p r e s c n i a c i ó n -beligeran-
tes y neutrales, d i s cu t i r án y pretenden 
imponer el camino de la paz' los socialis-
tas de todo el mundo. 
¡iBién l iaya el advenimiento de esa 
Asanihlea l i i imani ta r i a y m a g n á n i m a y 
pjalá (jne de sus delibcia •ion -s salg-i uñ 
rayo de luz que venga a ser iris redentor 
en Jas tinieblas donde se" vé envuelto el 
continente! 
* * * 
Al Congreso de Eslocoimo as i s t l r á i i , re-
presentando al socialismo español , dos 
hiombreié ilustres en la «religión del t ra-
bajo», dos luchadores, dos ca t ed rá t i cos 
do i jerecida notoriedad y prestigio. 
iPéro como nuestro pueblo j . imas deja-
r á de ser el p a í s de las paradojas vividas 
ite pata que 
en-cuentreB 
su m á s ampli i i acomodo, he a<pií que nos 
eiicoii i iamds e<m algo extraordinario] que 
si im fuera tan triste, resultafíia de una 
comicidad ea i lea I uresc'íi, por un califiioar 
las cosas con lodos los adj-elivus qué hi-
cieran resali;|r el oinisnin asiiiuhios.. de 
que se trata. 
Y si no. juzgue el lector, l ino de los 
dos represenlan'-es de ha, Kinliaj ida ofi-
cial (pie los socialisfas eepafioles énv iañ 
a Eslocoimo, no ha ¡en idn ' i nconven i en t e 
en hacer púb l i ca s d -daraciones de que 
i rá al 'Congreso con te íirm • idea de cmi-
t i i b u i r a kl resur recc ión de la Interna-
cional, udlevando 'suls s imj ia t ías por 'la 
caus'a de Jos aJiados». . . 
¡Ga tó^ t ró f i^ !—que dice ^Correa" en 
«El orgullo de Al ¿aceto»—. ¡De modo que 
un magistradu que va a tomar p a r e en 
un Tr ibuna l enjuiciador de una Asam-
blea universaJ, que se dice jaisticiera y 
única , y a quien eólo mueve el in t e ré s de 
la humanidnd. maui í ies ia t«q pr ior!» su 
parcialidad^ cu el pleito de las >dilias y 
íobias»! 
Esto es senciJlamente hei-éf.ico. dentro 
de la doctr ina de usted, s eño r descarado 
o s eño r ingénuo . No contradiga usted 
desde el comienzo, el pr incipio de inma-
culada justicia en que pretenden los so-
cialistas que se inspira su idea. 
No señor , no; usted «no puede» ma--
nifestarse, por lo menos, a s í en público 
lo exige ei decoro), a favor de los unos 
b de los oí ros . Usted va iá laborar por la 
paz. V siendo usted el representante de 
un pa í s neutral , tpiiienrio usicd el man-
ctato de Ins socialistas de una nácíÓn, 
que, como E s p a ñ a , ha sabido resistir a 
las criminales c a m p a ñ a s iuiervencionis-
las, a ú n es m á s eslivcha la obligación qué 
tiene usted de no ser partidista. 
No debía usted seilo; no -puede usted 
serlo: pero si tu es, por lo menos no lo 
diga. 
lín este caso resulta mejor (icntl.ar la 
verdad que im esea mecer, a chorro libre, 
lo* principios. 
Y ya que se h a - « c o l a d o usted», mejor 
ser ía que cediera, su r ep re sen t ac ión a que 
otro c o m p a ñ e r o suyo fuera ai Congreso. 
-Poique, si de spués de lo que l ia dicho 
púb l i camen te , insiste n«ied en llevar Ja 
r e p r e s e n t a c i ó n de Jos socialistas e spaño-
les a Ja Asamblea de Estocolmo... «esta 
colmo» s i que nos va a dejar m u y ma l 
parados ante ios ojos del Extranjero. 
Y perdone ej qne lea el ehisie malo y 
majabaivseo con que el cronista ha retor-
cido el vocablo. Aunque bien mirado, 'Ja 
única mau'ua de t ra tar acertadamente 
ciertas cosas es t o m á n d o l a s «en juego». 
El Ccnde Daniio. 
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UNA ENTREVISTA CON E L KRONPRINZ 
[| iiscurso de Maura es el oriit 
ta. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A CíENERAL 
Tartoi . — Enfermadades de l a mujer.— 
Vlai» urinarias, 
AMOS E S C A L A N T E . 10. J.» 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primara, 18 y 11.—Ttléfona 112. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones dei 
606 y sus derivados. 
Conisulta todos loe d ías de once y ma-
dia a una, excepto los feativoe. 
B U R G O S . N U M E R O 1, I . " 
Joaquín Lombera Camino 
Afcagada.—Preturador de lee Tribunal#« 
V E L A S C O . i . — S A N T A N D E R 
POR TELÉFONO 
Toiios los pueblos en guerra deben estar 
agradec ídes al Rey de España. 
M A D H I D , 4;—¥A ¿'ni res) MU isa I ide gue-
rra <lel perjoilicn «tA I I i!», scñoi ' Azpeitnn, 
ha sido rer i l i idu por el k r u n n r í n z a l e m á n 
en su cuartel general en el fnnile fran-
cés, hablando con el lierertero del Impe-
rio a l e m á n de cosas relarionadas con 
E s p a ñ a . 
Helatanulo su .conversación con el kron-
prinz he emiado el s eño r A / . p e i t i K i a 
«A H ófi un radfübgrama en el que entre 
piras eos;;)* dice lo simúlenle: 
«1.! i neutral ida .d de E s p a ñ a e s t á asegu-
rada., ¿nn es cierto?—j)rp?4:iintó el kron-
prin/,— j C u á n t o respeto sentimos los ale-
manes por E s p a ñ a ! 
El conde de Homunones quiso damos el 
dolor de,no poder l lamarla amiga; afor-
tunadamente el peligro ñ;i desaparecido 
con i a dimie ión del ú l t imo i jobierno.» 
Habló d e s p u é s el kromprin / . del discur-
so pronunciado por don Antonio -Maura 
en ta pl^za de toros, y a» este propós i to 
di jo: 
«Pocos hombres dp Estadp de la a l tu ra 
del señor M a u r a se 'han «¿pí 'esádd con 
tanta s inrendad. con tan 'noblys pr inc i -
pios, con t , i i j ejevados sentimientos de 
jusiicia, duranle lodo el l icmpo i|ii«' lle-
va de durnc ión la ^uei ra. 
Su discurso es el g r i to dea in gran pa-
triota. 
LQfí a lemanes. (jne dunin te tres a ñ o s 
liemos sufrido toda clase de in jur ias sen-
timos en el eoi-azón profundo ivspeto al 
polít ico español (|ue nos. ha. reconocido el 
dei'eehn a defender ní -es t ra exis tencia .» 
rra.mh¡éii hab ló el kro i ipr inz del Rey de 
E s p a ñ a , d(d que idljo: 
«Todos los jmeblos en gneiaa dehen 
estarle agi-adecidos y el nuestro le ama-
rá cada día más .» 
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Otra vez "Ei Imparcial". 
M A D R i r . 'K—Hoy ha apí t rec ido en las 
oficinas de «Nuevo Mundo» un letrero con 
grandes rarar'.eres que dice: «El Impar-
cial». 
.Tustiíicándole se af i rma que el s eño r 
ÜrgOiti tiene el pensamiento de editar en 
breve un « i m p a r c i a l » en el que escrib"-
lan Luis Helio, Marta;ÍO de Cavia, A l -
e á u t o r a y olroe ex redactores del d iar io 
ga.se ti s t-a ! 
Sera dir igido por Fél ix Lorenzo. 
Lo que es positivo es que (iasset ha pre-
sentado una denuncia oOiítra Urgoi t i por 
indeliido uso de t í tu los . 
Representa al s eño r -Gasset, el s e ñ o r 
Hergamín . 
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El señor Maura 
A p topós i to de ciertas noticias que an-
dan eireulando por los per iód icos hace 
algunos d í a s , nos parece oportuno repro-
ducir a, coniiimiacióti el e lguíente suelto 
de nuestro querido colega «La Acción»: 
«Dice hoy nuestro querido colega uEl 
Debate»: 
«Se aseguraba ayer tarde en el Congre-
so que ha salido -de Madr id para Santan-
der un representante de una alta perso-
nalidad, que lleva e'l encargo de enlrevis-
l use eon don Antonio Maura. 
De la exaeihud de la uolicia -no pode-
mos responder; pero sí- de que significa-
dos conservad.ores aseguraban que, de 
formar Gobierno el s ímor Maura, le apo-
y a r í a n los seño re s Besada y Sánchez de 
Toca, que así lo manifestaron en ocas ión 
reciente donde S"? hablan y deciden esas 
COSÍlS." 
De. la coiil'ereiieva no tenemos notiCTas. 
En •. uanlo al apoyó q ú e e n c o h m i r í a un 
(eibienno pres ída lo |ior el señor Maura, 
i-reemoH no equivocarnos al decir que 
a p o y á n d o l e e s t a r í a n todos ios e s p a ñ o l e s 
ile buena voluntad., todas las clases de 
orden, todos tos sedientos de just icia y 
lodos los hartos de caciquismo y desba-
i ajuste. 
V conste que r.os.qvus no d e s e a r í a m o s 
ver gobernando al señor Maura en las 
présen le s circunslain-iat<; que harto se ha-
r ía , sin pensar en otra eosa, con adecen-
!ar un poco la casa y poner en ella orden 
antes de acometer otras empresas. 
* * * 
Se ha seguido hoy hablando, con mot i -
vo de la anterior noticia, del p ropós i t o 
de ofrecer la presidencia del Gobierno al 
señor Maura . 
C o m p r e n d e r á n los lectores que eso pue-
de ser m u í habi l idad daWsta, pero 'no 
una cosa seria. 
U n pol í t ico condensaba hoy su op in ión 
en estas palabras: 
—Lo que se intenta es l a jub i l ac ión for-
zosa. 
'Pues ésa , n i con derechos pas ivos .» 
VVVVVVVVVV^AVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^VVVVVVV' 
DE ACA PARA A L L A 
El jardín y la cueva. 
Un auiable comunUmate nos ruega la 
inserción de las siguientes l íneas : 
« V a r i a s famiHae que diariamente en-
vían sus n iños a la p r i m e m playa para 
Cfüe disfruleu y respiren aquellos saluda-
bles aires, han visto con verdadero agra-
da, v me ruegan haga constar su agra-
decimiento hacia la persona o personas 
qne han ordenado el cierre de la parte 
baja de la galena, de dicha playa, evitan-
do así que pers.uius poco aprensivas y 
tallas de educac ión hayan convertido 
aquello en j a r d í n para «sus necesidades, 
con lo email se hacia imposible l a esian-
cia en La playa, junto a dicha parte baja 
de la g a l e r í a , por las emanaciones pes-
tilentes qye de ella s a l í an . 
Asimismo me ruegan suplique a dichas 
personas hagan lo mismo con las cuevas 
que debajo de la capi l la de San Roque 
y por la piarte de la u m c h a existen, pues 
t a m b i é n spn un foco de infección, 
Ha llegado el mqmento de corregir to-
ulOs estos defectos que taq mala impre-
sión h a b í a n de causar a los muchos fo-
nasteros que este añq han de v i s i t amos .» 
• * » -
Como se ve, se t rafa en los renglones 
que anteceden, de u n asunto que se rela-
ciona de ' up modo directo con la poste-
ridad, 
•Desde este punto de vista y d e s d e to-
lios aq cabe dudar de que si existe un 
viejo derecho a c o m e r — o p e r a c i ó n direc-
ta—, en todas las ga l e r í a^ y en t o d a R las 
cuevas, la operac ión inversa, se reserva 
para aquellos lugares de los que es excu-
sado hablar, 
Claro esta ipie algunos ftlóSO'QS | i i 'drau 
defender en nombre de la Libertad am-
bas lieitudes. l'ero por encima de las teo-
r ías jurídficás es tán los regla'nieutos ur-
banos, 
oiied.i complacido nuestro comuivi-
cante. 
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dosas, les ipresia sins alas; tut» mismoft ojos 
de nuij'eir, sin e l müstei'io de .su fondo sin 
l in , d o vive la auna, iperdeiiiui su beJle'/a. 
¿ T e sonr í e s? ¿ r i i a s a - r e í d o ver por estas 
m i s ufilimas pailahrasque es un canto a tus 
ojos lo que -voy a hactu- en lesta carta? 
I ues te equivocas. S í ; auinque se trueque 
e n seriedati tu sloairisti, He equivocas. Y no 
porque Düg ojos no ipuiedan ser cantados, 
. j n e s i el m i s m o ( i n ú é r r e de Ceihui ivivi-
vtiéra, ihabría de componer con s u s deste-
llos un 'Ando mad i iga l . ¡Pero s i no el can-
tar inmoi ' ta l entre los poetas m o m a ñ e s e s , 
uno s e r á e(í qu'a los oante si acudes a 
«igarden-party» que se ce lebi ' a rá , como sa-
bes, .en ta quinta de Hoppe dentro de unos 
d ía s . 
¿Que no lo entienides? ¿Me preguntas 
quié quiere decir este galliimatías, en el que 
andan meadiados tus ojos, los die- üitras 
mujeres, bellas como tú , y no te en í ades 
por esto, madrigales y illa «gai rden-par ty»? 
y es el miisterio el que une todas estas co-
sas ; e i mlistleirio, que yw te aré descafrando 
l-mpiito aipoco, para JIO destruir su encan-
IO . E l de Illa dlusión es t á precisamente en 
ese miieterio que la rodea; y l a i i ab i l idad 
deIS v i v i r e s t á en que vaya t r o c á n d o s e en 
realidad Ulentamente y t an queda, que ai 
h u i r día nosotros creamos ver, no una alu-
sión que se deshace, sino un recuerdo que 
pasa. 
Y es este el secreto de no desihacei* el 
mis ter io ; descorre/r el velo deil templo len-
tamente, no de un t i rón , que puede desga-
rrarJe y ihaceble caer sobre njosotros mis-
mos. 
¿'Ha impacientas? Vaya, tei ihablaré de 
tus ojos, de sai fullgor, que a veces se me 
figulra sereno, blUanUo, todo bondad; otras, 
a«n briillar duro, como de acero que se mue-
ve en u n rayo de sol. ¿Ves? Y a se te pasa-
ron las limpacienoias; es la g a l a n t e r í a pa 
na vosotras nuevo Josué que detiilene al sui 
en su carrera. 
1 or leso se te iban de ihaccr tan coi las Vas 
horas que pases en la «garded i -par ty» ; que 
£6111, entre llores y fiestas, u n pfoeta monia-
ñés te d i r á el madrigall a tus ojos. 
\ r á s . E l otro d í a , haWando con don 
Cadlos .Hoppe, que y a sabes es al¡ organiza-
dor de la fiesta, y que no cesa n i un aolo 
mounento de trabajar para que no se olvi-
de m un solo detalle, su rg ió lesta idea : 
¿ Por q u é no pedir a todos los ip(oetas mon-
t a ñ e s e s un madr iga l , dedicado «A imoe 
ojos», pai^a rega l iá jwlos a las scñoi-itas 
que acudaij a la ««gai'dein-pai-ty»? 
•La Jdea . no p o d í a ser m á s acertada : éfl 
m a i l M i g a J s e n a en IÍL'ÍS blancas inaniob un i'e-
euenlo de la tarde de fiesta. Y se convino 
qiue yo, desdlei estas colunuias, en nombre 
de los organizadores de la ifnnción a bene-
ficiu de l a Cruz Roja, pidiese a todos iot? 
( t o c i a s m o n t a ñ e s e s un madrigal «A finos 
ojos». Estos madrigalies, a nfedida quie se 
vayan reoibiendo (1), se van encerrando 
en sobres, todos igualles, para que nadie 
pueda saber eill que contiene cada sobre, y 
se s o r t e a r á n tatre las s e ñ o r i t a s que acu-
dan aquella tarde a la qu in ta de los seño-
res de Hoppe. 
¿Ves cómo ya se ha descubierto el mis-
terio, y cómo pueden i r perfectamentic uni-
dos en él todo lo que p a r e c í a tan des-
unido? 
iPues albora los poetas tienen la palabra; 
que no les pequeño premio eUi que es tá re-
servado a sus madnigálies. 
Sd'Has Musas me dictasen uno, ¿qué ojos 
de mujer que le inspirailon-sin saberlo po-
s a r á n su fulgor sobre él? 
Y a tus bellos ojos, ¿qu ién los c a n t a r á ? 
Y es lo m á s triste que es para ellos un 
humilde cantor n i 
Lis ta de donantes ya ra l a tómJjola de la 
Ci u/. Hoja : 
non aarnos Capa, dlon Juiüán Curtubay, 
s.-uora vimla ne Al i ioira y Diez, don Hafaej 
.-v. iMiipons, üom Mnioniano Si^miéga, seno-
rt-s 5>ananez i iernuuios, don lumaruo i ian-
uara ^.«ticeuoj, üion Amonio taofítáaei 
cetüoj, don Mjiguel Labrador, «Kl Aguiila», 
non tííecto C a s t a ñ e d o , s e ñ o r Raunos (con-
¡i ieioj , don üomingio Díaz Losaida, don Ce-
saiieio l ' e ñ a , don j e s ú s ( i u t i é J T e z Casül lo , 
non Miuxuel Láiuz , don José Presmanes, 
don José Garc ía (óptico), s e ñ o r e s Llbiea-na 
y F e r n á n d e z , dlon Maur icáo Mendiolea, 
«ViiUa de d 'a r i s» ; s e ñ o r e s R a m í r e z y Üru-
iia, don Jaime Ribalaygua, don Antonio 
ii^anco, don Manuel Agüe ro , A r m e r í a de 
Alebrdu, don Enrique Soriano, don Robertlo 
u a s á ñ e z , don Pedro S a n t a m a r í a , ««La Ro-
sario», doii E.m.illiio Gonzálltez (conliteroi), se-
ñor Sailiazar (vaciador), 'don Francisco Pa-» 
¡jaedos, ((La Gran iBretaña» (mueb le r í a ) , 
((La ÜJii'vtarsal» (don tíeniito González) , dloin 
Gerardo Vázquez Mata, « L a B a r a t a » , (se-
ñores Aldasoro y C o m p a ñ í a ) , don Federico 
Aldasoro, s e ñ o r Zubieta (aparatos de foto-
g r a f í a y drqgas), «GliocolateS Colombia», 
don Cesáreo Ürtiz, s eña re s Haro Hermanos 
y señor Gilardi ( fotografía «Los I ta l ia-
nos»). 
«a T é olUn0 
¿ l 'or cuarta, por ípj inta, ¡«^ 
vez?—ibcmos i|>ei-dido ia cuenis 
de forma de Gobierno, ,{! 
•eit-iste pa í s de la poiv-elána 
CL 
, i •.ia minia, 
T-n 
cosas niiisteriosas, que sólo p,^ S1K- -
se nos mamtitfsuui; y tal día que xh 
tamos pensando en un pt'esiaciiu.'iJ 
públ ica de ojos oblicuos y rujiada r 
nos levantamos 'Viendo sobue ^ii 11 
mo t ro iu i a un nuevo encerador t j ' 
nal. En China, a s í como se dan a,^'1 
de té—eill negro y el •verde—, se esy ^ 
do tamibién dos clases d j sucvsuJ ̂  M 
pubjJicanos y -los monánquiiciuis • , 
pueda saberse a punto fijo—¿¿¡¿^ % 
de tan lejanas informaciones cuan/^ 
la presleait/e ihora, 'ignoramos lo ün 1 
en nuestra propia t i e r ra?—nia i í j 
causas de tales cambios de nostin. ' 
cica. ' uPi 
Podemos, sin leflnbargo, razonar 
« a p r i o r i » , partiendo de esabase c, • 
todos los lliomibres c^nstiituídosVn"— 
dad, de la persistencia pi'áctiioa deSu 
dioional ante los embates innóvala 
Rusia, que es o t ro p a í s de maullas 
mlitañólas orilemtales, nos Iva dado ^ 
clones parecidas, m á s ivncretas nor^ 
p róx imas , pero de ligualli iiuloie 
o ia l ; es decir, convulsiones aliitemii' 
de lo tradicionail y de lo nuevo, deleM 
do ambos su propia vida y subdendoy? 
j a n dio, s e g ú n c a í a n las pesas en aüouJ! 
f^latiillo. Algo de eso pasa o se prenM 
el iteisto de Euriyia . La guerra e s l á j 
moviendo taimhién los fundamentos t i 
Luicionales de muidhos jw.ises. y es in» | 
nlotarse que mieintras ihacia (»iv.iileii|/J 
-.as (Mona iqu ías illas qu-e Nacillan ú 
Oriente se les tab lecén . 
Las convulsiones cihinas son, a ujfl 
vei-, una prueba plena deti vivisintuajj 
de las formas uionárqmicas en lasjirf 
dades. La fuerza, el 'l'oder, están 
unidad. Aunlcn los j ja is s mas rabk^,, 
ce demioicrátiicos, cna.ndo la ¡niiiieiiiaüS 
•ia, (óli nanse los ojos y ro,s altlifikBiM 
un hombre, mMuca hacia n, i i, -
a. un tliem.po mismo. lili secieto de lulfl 
/.a, alemana está , taü- ¡vez más qu*-eiisoJ 
ganizadlón prodigilosa, en su pi , 
patniotitüino, encarnado y iv^oiimitradja 
una sola figni a : ei Kunpei ador, V lajítí 
l ira unidad—que es palabra iiloliá«iiiy 
se repitl") y Se aclama en las Repiilí¿̂  
en. lias alianzas dmid»; la piinuíMaJ (,a 
pnincijialS caráctier : la. En ten i..- está pilji 
lo a gr i tos unidad de malulo, UMdaii 
ciiüt.eriM, n-iudad de ac-ion. uionairquisiijl 
ma'ilitar. La fórmula : «un sulo Dioe, iini 
-=''.•0 Rey-, gana práetieaineiite ttiraol 
esta fórmula se busca aiilii'li)Simienlf,| 
no a otra cosa que a c inseguirla iícn| 
j n Rusia ei; oro y ia pr--,|'ag;inda ailatel 
maniifestacionies de la necesidad il un»; 
narquismo prác t i co , sin \ i c\\\\\ vA 
csoñíían (te !la. victoria. 
• « • 
Y Chhia día vuelto a su vieja fon 
perial. ¿(Para c u á n t o tiempoi? Difót 
predeciiíio. U n pa í s agitado por id 
comprensibles pa ra la miayoría, 
una m u l t i t u d caanin and o entro nieblas, 
anda, pero sin rumbo. E, inseaisibleMi 
.a direcOion ayer ai Sur es Hoy al Ni 
(jueda, sin enibargio, ieui no liondo dj 
anrmaciones de esa muiii tud el dnq 
uumai 'quu;ü». f re l i e ren un suiu gifiónM 
Comité de guiones. Hay un aiavis»! 
.usoLpiUna en las muciheuunibres, ^ * 
en ei a lma de los'diomibies la ideal" 
de un DJILUS. 
De a q u í , en definitiva, lo penpfiW 
¡a ^recaiüio día Jas insiütucioues popí 
v ivon todas, aunque otra cusaparm 
mqUiUtitud .oontiinua, en itiario api1^ 
nuqt disimuiaida versali!¡dad. V » J 
se ina consegnudo en las denifH'ra»» 
ett siiislatuar ia Monarquía pi 
M o n a r q u í a s del diinero o ile la g i v 
¡c i a ; siendo ciHrto «jm allí d<~ 
mera uo gu ía , guian las segur 
emibiciizo democipati'OO . 
BiSta Ujitiima revokicaón 'iiupel 
China, tranqu.illiza, pues, en sin 
quia tenHen, de spués de la g11^1""3'.̂ . AI 
iqu.idaei.on de l in i i i \ a de •.»»> ' ¡ ^ ^ j 
nuestro parecer, d iÁ 'wcn algo «P^ 
mente los que asi piensan, y ' ^ L j j í i j j 
ver que preciisamenle 'l''^111081 L jal 
des fiebres sociales se rediace ^ " . 
ma tic anuente letK iei9pír.itu mieJiaap"' J 
da la crisis de desorden orgánica 
t r av íos y exageraciones 
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de c a í d a s y de'exaitaoiones. Y w 
•rio ajno 
ná rqu iúo admiitieron eill Impei'1^ 
LtCÍORfl CARTAS 
A unos ojos. 
4 tinos ojos, sí ; pero no te alarmes, be-
lla lectora, que no "'hay en ello linfidelidad 
alguna de mi parte. Se 'trata ú n i c a m e n -
te.,. 
Ten caiüma; jx í ique ai tú tienes prisa por 
saber cuáles son esos ojios, bellos eomo de 
mujer, s egún supones, y no supones 
mal, yo no tengo tanta por desctilfrarte el 
mi si e rio. • • 
Y hago bien. El misterio presta su belle-
za a las cosas, y al tocarlas él, es como si 
üas tocase Ha. vari la niRigica de los óéetttÓS 
d|e t ía (la s, donde todo encanto tuvo su 
asiewtp ; le nocíie e s a n á s bella (jue el d í a ; 
<>« eill misterio que, al trocar en sombras la? 
(1) Pueden enviarse üos autógraifios a 
easa de don C'arkis Hoppe, Muelle, nónue-
n . n . 
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parte los mismos que dabiaii W5 ̂  « 
dear fioniblLemente en as i" ' '1 !^» ' 
dugo la cabeza día Luis XVI- ̂  ¡^s1 
que, contra cicirtas aigiinie11^ u flil 
polí t ica ihistorica, queda siei»? ^ j 
de y verdadera aFirinaiiión [mi 
glos no son sino las lioras d'1 
dad. 
PRfción . 
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En el Ayuntamiento. 
S E S I O N O R D I N A R I A 
Se ee lebró ayer, bajo la presidencia de 
don Fernando Quintaual , h a l l á n d o s e pre-
sentes los .concejales s eño re s Pereda Elor-
d i , Sierra, Gómez Collantes, Torres, He-
rrera Oria, Mateo, López Dór iga , J o r r í n , 
Corro, M a r t í n e z , ( iu i t i án , l i í i 'hulrón, Zal-
d í v a r , í i a r c í a (don Juan), Escadante, So-
pelaiui, Jado, L a m e r á , Hnidobio, Gutlé-
rre/. Mier, G a r c í a (don Eleofredo) y Gó-
mez y Gómez. 
E l concejal s eño r Castillo excusa su 
asistencia. 
•Se lee y aprueba el a-cta de la sesión 
anterior. 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
Se aprueba pana, su pub l i cae ión el ex-
tracto de acuerdos del mes anterior , pre-
sentado por S e c r e t a r í a . 
—Se queda enterado de que el s eño r go-
bernador c i v i l ha desestimado el recurso 
de alzada interpuesto por don Manuel 
Váre la contra acuerdo del Ayuntamien-
to que n o m b r ó a don Alejandro Maté vee-
dor aux i l i a r del matadero públ ico . 
—Se faculta a la Alca ld ía para, hacer 
los gastos que estime necesarios para ol 
alojamiento de tropas y d e m á s necesida-
.fiurtts 
des q u e pueda a c a r r e a r 
giO en n i i e s l r a e a p i t a l . 
Votan en eontra Ins sei 
( . a i c í a (don Kk'ot redo). • ¿e í 0 ^ 
-.Se a p r u e b a l a d i s t r i l ' U U o J ' ^ 
presentada por i^A"'QPB'I'NAB'0 DESPACHO »• • - . „ rie 
Comisión 9*^0 el 
obres 
(Se aprueba conceder 
sueldo que solicita el 
Franciisco Hmiz 1/astra. t 
Se aiprueba también n'V^ ̂  
pedido por la rejm'senlaoi 
cional . • -ndez 
E l concejal señor V * v * f i m 
presenta una enmienda a ft 




n P ^ 
dio 
p r e s e n t a c i ó n un ubjeio íie -¿j 
Se opone a toda sllb''Lfred^ 
el s eño r G a r c í a (don LH , la P 
raudo, en votación noun 
ta dei seilor l i a ladrón. • ^ x \ o ú \ - ' 
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y " ve, 
r o de 
de c r é d i t o s y j , ' 
cienda. \x&ct % \ M 
,E1 señor l'ereda l̂ 1̂ 1 ',¡^0 ^ I 
palabra, rogamlo un 1 
al dictamen. . , ^ ¡ 3 ^ . l i f f l 
Le con 'e«ta la l ' -^ '^ap^S 
do el tiempo justo paivi |,a. . 
asunto que se diácutCj 
a la brevedad posible. 
1̂ SÍ 
LA M&usióD y hace uso de 
•, . i . ' " ' ' nrimej- t é rmino , el conce-
^ ¿ b r ^ ^ f c'on UM i l i ^ - u ^ o mas ex-
'^miVel S ^ ' ; ! .! s.oñor Pereda. Elor-
f 0 Í ^ a , i ? C e r nsn .le la palabra 
^nlviendo a nfupúndose de 
l ^ a C y ^ ^ a f i q u . ha, entrado en el 
fé&or , ' „ en la discusión, re.-
^ ' . . r S ' s S r o s Pereda Elord i y Ma-
ll ^ fiaJ-cía (don EJeofredo): El Es-
KicéñortraJ ,,, ,rravandose mucho 
I f e X S t o ¿ i s ; e f 
»(|,, ,..] impiier" ^u i tander recaudara 
P^ innnP .< ^ '"'S,•,,,S• n<,f,/<,IVPrííl' ¡3iro ; ¡ f o n r o m n i r gente que se 
','V:1,';lV.nWa .licc o l í a s cuanlas cn-
M seW ' ' I nr^iW'fii.'ia, estimando su-
del.ati.ln el asunto, smnet. 
enm¡enda presentada por 
sl() ('|,. [os ar lntr ios mu-
lENTALEs 
a n d 
;' ' i " " " PiiéJ 
euenta-^» 
•i-i-elaita y p 
I1U lili | Q s 
'bl1|, 6)1 :i"t¡qi!L 
ie dan I 




U(* Postura poi; 
razonar m, ^ 
^ «ase, COIUÚ,,. 
le muidlas 
nu dado 








ses. Y ee 
años de ausencia, etl ipretiti^ioso mputajaés 
y acaudaliado coniercaanDei, socio de ios al-
mai-enes del «i?ii|glo XX», de Santiago de 
(Juba, don L u i s Oarcia. i 
K i señor Garc ía , comjó consecuiencia de 
su ihonrado y p r o í u n d o trabajo, ha conse-
guiiio hacerse d u e ñ o de una respetable for-
uinu, que le pieiraoirte i a tranquiOidad de 
abandonar t»us negocHcwi IWÍOS meses, dis-
itouiiando en Santander del amor de los 
suyus. 
Sea bipn 'Meinido. 
—Sal ió para Los Corrales a pasar la 
temporada de verano don Manueili Oon2ia-
;.iez Trujeda. 
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m i T i M 'it'siH,,iaiUl- , 
ldfir ^ , , ,•! d l / i a n i c i , , c o n a l g u n a s 
h ^ ' " - ' ' , ' , ^ | , i rS iMi I : id ; is por el señOI" 
Wft ^ " " ' ' ..Or i los t«eo-uvs C.nslillo, 
Comisión de Obras. 
, ^eniiH'ira en el ct-nien-
fewi'^' d..n Mariano Moivvle.-j. 
A .selin.' ••>;i"l;l s"1'"- '^ au tun -
•í'"11 ,.pf,>rinar una sobrelachada 
^gSo l dc 1. calle de la l>uz. 
^ . i r modificar el presu-
P^8! cobra? 1' de sagüe superficial 
pí;Pe pereda, entre las calles de 
Pí,'eo,! v Puertochico. 
li|f:in olio el señor G a r c í a (don 
? 0 |Tf origiii'"lí]os0 ,in-i p e q u e ñ a 
•0'1- entre el fogoso edil .represen-MXr̂ orlô  y la presidencia. 
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a cosa pa 
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de ^ S 
an y » 0 ^ 
l i iuu ' eco .^ 
ler toai i io" '^ 
•urumefl^ 
a s i e ^ 
¿ón de^ 
K u | ¿ d e l e en el uso de la palabra 
^ 7 ° ^ "a¡lgu'nas aclaraciones he-
B T J > 1 spñ'or picsid-'iite, ee acuerda 
r ' ' ' ; , ,„( . , , vuelva a la Comisión. 
vinximin0 ' •'1"> solicita una in-
!,"' n ñor la desviación de una t u -
| * á a?1^ ,"1 1;' ' ':ille (le IOS ftantns 
IP^rdíi conceder al s e ñ o r Cobo lo 
| ^ i ' « j a enJeradn del importe a que 
[í!2'lasciien ' .;is de la semana. 
Comisión de Ensanche. 
I ^aaprol':,||:i la d i s t r ibuc ión de t'on-
f ülUMTOS SOBRE LA MESA 
83 Comisión de Festejos. 
1, Iw« !„ Comisinii el oi.u-gar la sub-
l-'fldtií solicita la Casa 'Pa thé para 
i S w i r ñna peli.-nla de propaganda. 
II Comisión de Policía. 
LémlpiP"1" ' " ^ l '""lbe|us lijos. 
mceial scfiiir l.omero maniliesta 
Smande im-apacitiidos a algunos 
| 0p| i inr - a las jil.azas vacantes, 
L.condiciones t ísicas, ruega a la 
\m"m que continúe el asunto sobi-e 
^ por piitender (pie en la forma en 
pretenden llevarse a cabo las cosas. 
W faltarse abierta mente al regla-
¿restalíteddo. 
jeftor Jori'in estima que im p a s a r í a 
M esta ocasión, lamudu ya en otras 
falunle al mencionado reglamento, 
non,. s¡ wol&ción si debe o no cont i -
Mt« dictamen sobre la mesa, y re-
«nsecuencia, ipieda acniilado HUS-
| la d i s c u s i ó n ile este asunto para 
m próxima. 
Comisión dle Beneficencia, 
tónunientu ile profesor de lo esene-
Stfdo-rmidos. 
tfaoT Castilli) califica de inhumano 
:taineu, por las condiciniies en que 
¡joredactado, estimando opoi-tuno el 
por Matee no esiima oportuno el 
fulo para adicionar unas pesetas a 
¡asios que esta esenebi prapmciona 
Wlita una enmienda al d'ictamen, 
pe, en vez ile ecbar fuero a nadie, 
jiimita a cuantos pretendan conenr-
' «a de profesor del colegio de 
Uos señores Maleo y Castillo 
Hpte, entendiendo que lo 
lihacer im e n t r a ñ a un c a r á c -
_ tt, ya que el p róx imo a ñ o trae-
Eraniffl'ón <b> Beneficencia una deia-
Tde cnanto se necesita para' 
onoionamlento de la escuela 
'JS. 
fónsideraciones que han Ue-
inisión (! • Henelicencia a 
Alcaldki ipie acuerde des-
coucursn ilc ; i i - u i i , , ,[,. \t)* con-
' liallándns" otros capacita-
1 dfseinpeño de mencionada 
'"'ic aclaraeioiu's el s eño r Pe-
• rectitieoini,, ,.| S(.f1(,.r (:as-
ai-b.rn un emeepto d" 
UZCm ' l ' " ' Miesento el anterior 
Píisa a la Comisión de Ha-
P'^P^inun formulada por 
[tninitl ' Sllsl>endién(b.se la l e s ión 
h h V' ñn (lt' P'-i'^rse de acuer-
f ^lucn,,, ,ie este dictamen. 
, , ' ^'a^u, resulta elegido, por 
' '•os, profeH.r de lo escue-
U , - m ^ , don Manuel Paz (ion-
!« disensión do |„s asuntos 
fc'r^^LACIONES 
3^n:!-!:;;>! ' l , • Nl; , ;"1-• 
fe^a (don Eleofredo) solici-
OHP. ^ Ciei1as y determinadas 
ar el ^ 
ñon18 
eiltoes a varios'emplead'oe'dei 
$ h í L P 0 V U P'-^idencia v 
| % é ' . y 110 ' ' í ' l ' ipndo m á s 
lW !,il 'ar. se l e v a n t a l a se-
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f i l i a l . 
. s t i o n ^ l 
leudas 
del"' • 
V1̂  Tor.., ' la di^tmgudda se-
> K ^ í ^ ' i ^ - u e s t r o p a r t i c u -
i, •" Cas ;or)P* "'^-'ga. 
H á'lales ,i(Tn M«-
L ¡ a l Sa,ldinem don Indalecio 
| d , . V ^ n d . ,a sal don 
i n u n d o , en Reinosa don 
K f e ^ Vargas 
v,> después dfe largos 
La llegada de los infantes. 
S e g ú n parece, la llegada de los infiaaiti-
IOS lujos de don Carlos y d o ñ a Luisa, se 
anuncia para m a ñ a n a . 
Los Lníantes don Carlos y di)ña Luisa , 
según iiemos sahido, l l e g a r á n en auio-
movi l a l d í a siguiente de sus hijos. 
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N A D E R I A S 
Las miijeres coa bastón. 
Nos lo dice una aevisla. de. modas: «las 
elegantes «Uevariuiv este a ñ o bastones 
m a s c u l i n o s , m á s o menos femini/ados en 
lo delicado de las e m p u ñ a d u r a s , pero del 
ulpo «hombre» . 
Y, en efecto, y a liemos visto algunas 
manos iblancas emjpuñando esa prenda 
secularmenle hombruna. 
¿Qué nos parece?... Escuchemos lo q'ue 
dice u n per iódico parisiense: «Deede hace 
dos-meses, velamos a nuestras elegantes 
paseando con b a s t ó n . Esta moda p a r e c i ó 
mmeaiantamente r id icu la , ¿ p a r a q u é 
puede eervlr un basibi i en manos de una 
mujer? 
Para Jos hombres, s i ; es casi indispen-
sable ese accesorio. E n p r imer luga r es 
cómodo : se deja en cualquier r i ncón , se 
mete por los ojos ajenos, sirve para lle-
var el c o m p á s de la m ú s i c a , pa ra descri-
uir con un contera arabescos a é r e o s y 
para dibujar curvas jerogl í f icas en la 
areni l la de las playas y oe los paseoe. 
Y, a d e m á s , es de un indudable electo mo-
ral : el paisano se da con él una i lus ión 
extensiva y defensiva; es e ímbolo de auto-
ridad. Y, en íin, sirve a marav i l l a para 
perderle. 
•Pero, ¡las mujeres!... Las mujeres, no. 
A d e m á s ¿no llevan ya las mujeres, sue 
«sacos», sus portamonedas, sus sombri-
llas?... Si han reclamado b a s t ó n , ¿por 
q u é no reclaman, por ejemplo, espuelas 
y pipa?... 
Pero la moda ha pasado. Ya n o l levan 
Ixastun, en Paiis, las e legantes . . .» 
;E1 cronista de quien t raducimos estati 
l íneas a ñ a d e : 
«Sí, p a s ó esa moda bastonera, hace dos 
d í a s que las mujeres van sin b a s t ó n . 
Pero tampoco le l levan loe hombres. ¡Et> 
que llueve-copiosamente hace dos d ías!» 
¿Se «l levara», pues, b a s t ó n este vera-
no?... ¡¡Si al menos, con él, se encargaran 
ellas üe. apalear a cuantos hombres lo 
merecen!!... 
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Rotas de la Alcaldía 
El ministerio de jornada. 
E l ajiicaltde, sieñor Botín, nos man i f e s tó 
ayer que ihabía sido l irmado eil coqtraLo de 
ariendaimiento de la pfranta baja del hotel 
P a r í s , con sus propietanios, dionde queda-
rá dlPBinüiivamente 'instalado el minisiterdo 
de joirnada durante la temporada veranie-
ga actual. 
Añad ió ©1: s eño r Bot ín que los gastos de 
l e p a r a c i ó n de habitaciones y d e m á s depen-
denedas correirán a caigjo de l Ayuntamien-
to y Ea Dipu tac ión provincial , por partes 
iguales. 
Las necesarias reparacSones quie han de 
efectuarse q u e d a r á n terminadas para el 
día 11 ctel mes en curso. 
Buscando cuarteles. 
Hoy se ded i ca rá dlj s eño r Bot ín a buscar 
un local adecuado para alojamiento de las 
fuerzas de la Guard ia c i v i l de cabal ler ía 
quie, don ocas ión del viaje regio, l l e g a r á n 
a nuestra pob lac ión p r ó x i m a m e n t e . 
El ciflicalllde recábdó ayer una carta del d i -
rector genelral de Obras púMiicas, en la que 
se comunicaba a nuleistra pr imera autor i -
dad municipal que se h a b í a conicedido la 
cons ignación liecesarda para las importan-
tes obras que h a n de llevarse a cabo en la 
caille die don J e r ó n i m o Pére7. y Sáánz de la 
Maza. • 
Toma de posesión. 
Don Rafael Botín d'ió ayer poses ión del 
cargo de veedor municipal a don ABejan-
dro Maiié, caigo para di! cual íuié nombrado 
dioho seño r en e1! mea de agosto del finado 
a Otó 
E l alumbrado del Casino. 
A\ <'f larde fué probado, con excelentes 
iMsii liados, el iduindnudo eliéctiico d'el 
CJran Casino deil Saivlúiero. 
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O Í A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Declaraciones del presidente. 
MAÜÍR1D, i.—Hasta las doce no pudo 
liesnachar hoy el preshlente del Consejd 
con Su Majestad el Rey, po r hallarse don 
Alfonso presenciando las maniobras de 
;iro ile la art i l ler ía , combinado con los 
aeroplanos. 
Hablando del a v i ó n que se di jo h a b « a 
aterrizado en Lequeitio, e l s e ñ o r Dato ma-
nifestó que no era cierto, as« como tam-
poco el que el Gobierno tenga pensamien-
to de dic tar un decre'to prohibiendo el 
acceso a E s p a ñ a de los hidroaviones be-
ligerantes. 
Después a s e g u r ó que el haberse reunido 
varios ministros en Gobernac ión no te-
nia nada de par t i cu la r y que tales con-
sejillos s e g u i r í a n ce l eb rándose porque en 
algunos minister ios se reciben a diar io 
noticias de g ran in t e ré s pa ra el Gobierno. 
iA propós i to de lia r eun ión de loa perio-
distas que no se ce lebró ayer, a pesar de 
estar anunciada, man i fes tó el presidente 
que el ministro de la Gobe rnac ión , no 
m a n t e n d r í a , la suspens ión , en cnanto se 
enterase ule los motivos que la habion 
promovido. 
En Gobernación. 
VA director general de Corraos y el ins-
peetnr de Saniddd, despacharon hoy con 
el ministro de l a G o b e r n a c i ó n . 
Le visi taron, a d e m á s , los señores mar-
q u é s de Pobivieja, Osma, Alas Pumari-
ño, Pilbao, Yáñe/ . y m a r q u é s de la Fron-
tera. 
En provincias la tranqui l idad ' es ab-
soluta. 
Firma regia. 
Su Majestad el Rey ha sancionado los 
siguientes decretos: 
Marina.—Disponiendo que el vicealmi-
rante don Angel Miranda cese en el Con-
sejo Supremo de 'Guerra y Mar ina . 
Nombrando consejero del Supremo de 
Guerra y Mar ina a don Miguel Márquez 
ule Prado. 
Concediendo la cruz de segunda clase 
del Méri to naval al c a p i t á n de fragata don 
Emil io Manjón y a l c a p i t á n de c o r l H a 
don Franeiseo Nñfiez. 
Concediendo la cruz de pr imera clase 
de Méri to naval a l teniente dft navio don 
R a m ó n Albargonzá lez , y la de pla ta a l 
segundo conliamaestre don Juan P i ñ e -
ño, segundo maquin is ta don Luis Vizo-
so y marineros iPaulino Ga rc í a , Demetrio 
U r g o r i y R a m ó n Blanco. 
•Guerra.—.Destinando a l mando de la 
brigada de cazadores de C a t a l u ñ a al ge-
neral Tomaseto. 
Nombrando gobernador miHta r de Moni, 
ju i t ch al general Caillier. 
Lamentaciones del conde. 
«A B C» publica hoy unas extensas de-
claraciones del conde de Romanones, en 
las que se ratifica de lo que d i jo en su 
mensaje a l Rey y en la carta, que d i r ig ió 
al s eño r Groizard. 
Dice que lo ocurr ido a l par t ido l iberal 
•no l e h í i sorprendido, pues ya él tuvo oca-
sión de aminciar io. 
Agrega que al publ icar esos documen-
tos lo hizo por estimar que así c u m p l í a 
con su deber, y es tá contento de haber 
heoho lo que deb ía y de que todo se hay^a 
desarrollado c o n í o n n e lo h a b í a prediclu.. 
Dice que d e t r á s de esos elementos polt-
ticns que hoy se hallan descompuestos 
hay otros •elementos jóvenes , que tienen 
su esperanza puesta en la pa t r ia y que 
laboran por su engnandecimieiiui. 
Para ello—agrega—es menester quo los 
polí t icos viejos enlacen sus ideas con las 
de los jóvenes , fneírtes y vigorosas, si 
quieren lograr hacer algo positivo. 
Termina diciendo míe en «us notas es-
tá claramente expuesto su pensamiento y 
que aunque ya s a b í a que a l obrar de esa 
manera se iban a. ¡alejar de su lado mu-
chos -de sus amigos, como lo han hecho, 
tiene l a convicc ión de que si la fatalidad 
le -llevase a ocupar nuevamente el Poder, 
todos los que ahora le vuelven la espalda 
nuevamente a c u d i r í a n a su lado. 
E l disrio Oficial. 
L a «Gaceta» pubHca hoy las siguientes 
disposiciones: 
'Real orden desechando las cuatro pro-
posiciones presentadas a l concurso de so-
lares para la Casa de Correos y Te légra -
fos, en Pamplona, declarando desierto el 
concurso y autorizando a l director gene-
ra l para que gestione la adquis ic ión de 
edificio o solar con ese destino. 
Copia de la d ispos ic ión oficial del Go-
bierno yanqui sobre las zonas defensivas 
en la costa norteamencana. 
Decreto relativo a la reorganización de 
la Gasa, ra'ili'tar del Rey. 
Suspendiendo Ja ejecución del decreto 
de 29 de mayo ú l t imo relacionado con el 
establecimiento de contribuciones de dis-
t r i to . 
L a jefatura de García Prieto. 
Siguen recibiéndose adhesiones de d i -
putados, y senadores a la jefatura del 
m a r q u é s de lAlhuccmas. 
El conde de Sagasta ha decla rado que 
él no "acepta jefatura de nadde, n i de Ro-
manones n i de Ciarcía iPrieto. 
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M A O R I D , 4. —A las cinco de la tarde 
•omenzarou a llegar los ministros a la 
Presidencia, con objeto de celebrar Cdti-
•^ejo. 
El min is t ro de Cracia y Justicia d i j . . 
que lleVíiba varios expédicntcs relativos 
a l a libertad cuiidicidiial de algunos pe-
iiiidns. 
Agregn que tiene el p iopús i to de refor-
m a r la nlan ' l i l la del ministerio para re-
duci r e f personal; poro que esta reduc-
ción no a l c a n z a r á a "la Magistratura^ que 
cuenta, con personal muy escaso. 
M a ñ a n a — d i j o — h a r é declaraciones re-
lacionadas con el aumento a l clero rura l , 
pues mis anteriores declaraciones sobre 
este asunto fueron mal interpretadas. 
El min i s t ro de Mar ina man i fes tó que lle-
vaba el expediente de cons t rucc ión del ra-
ma l del fernH-arri] de Cádiz a San Fer-
nando, para transportar, material a la 
fac tor ía de Matagorda. 
E l de Hacienda dijo que t r a t a r í a en el 
Consejo de <ruestiones relacionadas con 
las subsi-stencias y con los .medios enca-
m i n a d o » a evitar las exportaciones frau-
dulentaa. 
Negó que el r.obierno haya dado aulo-
rizaciones para :1a e x p o r t a c i ó n , pues pre-
cásamente éste ha. retiradn a t í runas con-
cedidas por el anterior. 
Todas las autorizaciones que se presen-
tan son. falsas y como tales deben denun-
ciarse. 
L a expor tac ión de la. patata teraprona 
ha. alcanzado solamente la cantidad de 
7.000 toneladas. 
Loe expoliadores h a b í a n abarrotado 
los muelles, creyendo que se conceder ía 
la expor tac ión , pero por falla de medios 
de Iraiisporie c o n t i n ú a n en los muelles 
y se pierden. 
El minis t ro de la Gobernac ión man¡ tes-
tó que a u t o r i z a r á la r e u n i ó n de periodis-
tas m a d r i l e ñ o s , pero en el local de la 
Asociación de la Prensa. 
ErCnnse jo t e r m i n ó a. Ia« siete de la 
tarde, e n c a r g á n d o s e el s eño r Dato de ta-
c i l i t a r la referencia oficiosa. 
D i j o que el s eño r Sánchez Guerra ha-
bía, dado cuenta de l a disposic ión favo-
rable de las huelgas de Barcelona y de 
la probabilidad de solución de la de'Car-
tagena. 
Se a p r o b ó un expediente de Hacienda 
concediendo 1.952.000 pesetas para care-
nas y reparaciiones. 
T a m b i é n se aprobaron otros varios ex-
pedientes. • 
Se fijaron las reglas estableciendo una 
zona especial en las provincias fronteri-
zas, para evitar fd contrabando de har i -
nas. 
iSe concedieron 202 indultos a otros 
'.autos reclusos. 
Se aco rdó const rui r un ramal de ferro-
car r i l desde l a l ínea general hasta Mata-
gorda. el eslableeimiento de una Junta 
social en. los riegos del alto Aragón y la 
fi janón de xdantillas del Cuerpo'de tnge-
n íe ros da Caminos, con arreglo a lo que 
dispone el real decreto de 0 de jun io ñl-
timo. 
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El partido de hoy. 
A las seis y media vo lve rán a luchar 
los equipos que en ' la ' tarde de anteayer 
nos hicieron presenciar uno de los par-
tidos m á s emocionantes e igualados de 
cuantos se han celebrado en la actual 
temporada. 
Los comentarios que acerca del ante-
r ior part ido han tsido hechos por los af i -
cionados, cohiciden en alabar la labor de 
ambos equipos, y todos los que el i$$r« 
tes acudieron a los Campos de Sport se 
encuentran dispuestos a volver en la tar» 
de hoy, seguros de que aquel juego no . 
ble y precioso ha de repetirse, 
La a l i n e a c i ó n del equipo m a d r i l e ñ o es 
la misma que presentí» en el par t ido an-
terior , pm's debido a la. lesión que pade-
ce el gran P a c á n no p o d r á tomar parte. 
Los jugadores que p r e s e n t a r á el «Ra-
cing» santendorino son loe mismos que 
l l e v a r á n su r e p r e s e n t a c i ó n en l a final, y, 
caso de no poder llegar a tiempo Oria, 
a quien se espera hoy, j u g a r á en su pues-
to Díeic. 
De á r b i t r o a c t u a r á Polvorinos, y \os 
precios que r e g i r á n s e r á n los mismos qlie 
en la ó l t i m a tarde. 
* » » 
Los madrilefios hon sido a g a s a j a d í s i -
mos en el d í a de ayer por los directivos 
y socios del «Racing» , que les a c o m p a ñ a -
ron en la visi ta que hicieron a los Altos 
Hornos' de Nueva M o n t a ñ a y a los talle-
res de fundición de los s eño re s Corcho 
Hijos. 
En ambos sitios fueron recibidos con la 
amabi l idad que caracteriza a las perso-
nas encargadas de d i r i g i r estas dos t ru 
dns'irias, que honran a. la M o n t a ñ a . 
PiPirtídos infantiles del d í a 8. 
A las diez de la m a ñ a n a , y para l a co-
pa San Mar t í n , l u c h a r á n el ((Sardinero» 
y el « S á n l a n d e r Spor t» . 
I ' o r la iarde, a las tres, la «Comercia l» 
y la selección del «Astillero», para dispu-
tarse la copa Nova. 
Ecos futbolísticos. 
Ha sido iiinubrado presidente de la So-
ciedad ((Sanl-andei Spor't» nuestro buen 
ami^o don Alfonso Diez. 
Celebramos el nombramifinto. 
• • • 
Cotí motivo de ausentarse el guarda-
meta Gil F e r n á n d e z , de la selección «As-
tillero», de las frías de este equipo, los 
socios de. la citada entidad organizan un 
banquete en su honor, ce l eb rándose en 
casa del acreditado comerciante Daniel 
F.gusqu'iza. j 
Pepe M o n t a ñ a . 
PIANOS D E T O D A S L A F MEJORES M A R C A S 
Pianolas - píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M. Vellido. Amós d6 Escalante, 6.=SaDtander. 
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LA G U E R R A EN E L A I R E 
PO'l TELÉFONO 
L a ciudad de Harwich, bombardeada. 
LONDiRES, i . — A las siete y medite, de 
la. m a ñ a n a i volaron hoy -sobre la c iudad 
de Harwich 14 aeroplanos enemigos, arro-
jando gran cantidad de bombas. 
HsSfifca ahora se sabe que hay ocho 
muertos y 22 heridos. 
Los d a ñ o s materiales bon sido peipie-
fíos. 
Los aviadores ingleses y las b a t e r í a e 
b r i t á n i c a s iKvrnbai dea ron B ld¿ aparatos 
enemiigos. / 
Kstos, en. vis'ia de fos oiaques, se reti-
raron a gran velocidad hacia el mar. 
i t i i i ncurs ión d u r ó un momento. 
Noticias oficiales. 
LONDHES.— IEJ generoI French comu-
nica (IdoIb"- del bomlmrdeo de la ciudad 
de l l i i r w l c l , , | 
Lb* aviadores pneiñlgos fueron descu-
biertoa cuando coinenzaban el bombardeo 
de la población, por haberse ocultado en 
la espedí niebla. 
Un zeppelin bombardea Wede. 
L( INOREIS.—Un zepelin ha volado so-
bre Wede. arrojando bombas. 
Los aeroplanos rusos se elevaron, en-
!aMandóse combate, durante el cual m u -
rieron un o a p i t á n y un p r imer teniente, 
pilotos; 
¡El zeppe.lin dejo caer una nota en la 
cual dice que el aparato ruso.que fué de-
rribado el 1S de jun io ha ca ído en las lí-
neas alemanias y q'ue a sua tr ipulantes se 
les han tr ibutado honores mili tares. 
Los ingleses bombardean Brujas. 
l . nXDI ' .RS . -Duran te la noche del 2 de 
ju l io los aeroplanos del sevicio naval arro-
jaron vaaias tonelada'S de explosivos so-
bre Brujas y sus alrededores, con resul-
tado favorable. 
La Caridad de Santander. 
Corridas de toros, 
Se pono en conocimiento del públ ico qne 
desde hoy, d í a 5, hasta el 10 Inclusive^ 
quedara abierta la taqui l la en la plaza 
de Vela i de para el despacho de las loca-
lidades de los que acrediten ser abonados, 
con la bonificación del 10 por 100, para las 
i 'orr idi is qne se c e l e b r a r á n en nuostra pla-
zo los d í a s " ! , 2, i y 5 de agosto. Desde 
el 11 al Ifj se a b r i r á un nuevo abono para 
los que soliciten serlo a las referir ías co-
rridas, y transcurrido el d í a If). se ex-
p e n d e r á n para el públ ico en general. 
'El descuento del 10 por 100.se h a r á a 
las localidades cuyo precio exceda de seis 
pesetas en la sombra y 4,20 en el sol. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de loe doctoree Madlnaveitta 
y Moraled. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I 
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
ne 11 a 1 r de 3 a S.-Daolz r Veterde. 1. 3." 
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LA G U E R R A EN E L MAR 
POíl TELÉFONO 
L a flota brasi leña 
PARIS, 4.—ilja flota b r a s i l e ñ a coopera-
rá c o n la Marina yanqui al resultado de 
vigi lancia d e aquellas aguas, can objeto 
d e d e f e n d e r la navegac ión mercante. 
Buque averiado. 
CODtlNíl ' /VdllE.—El bergan ' t ín «Ve-
nin» ha llegado a London-Ney, remolca-
d o , c o n g r a n d e s a v e r í o s y fiUiQg-d a bordo, 
p r i K l n c i d o p o r el bombardeo d e u n subma-
rino. 
Prisionero!! en libertad. 
KOE N 1( 1 SWUSTERiHAUSEN.—El pe-
riódico ((National Tidente» manifiesta que 
Jos treinta barcos suecos tpie no pudieron 
abandonar los puertos ingleses a conse-
cuencia, del fylpqaeo, lo h a n h e c b o el 30 
d e jun io . 
Conducen tr igo y a r t í c u l o s indispensa-
bles para la industr ia . 
Audacia de un submarino. 
LISBOA.—El min is t ro de* Mar ina co-
m u n i c ó en la C á m a r a portuguesa que es-
ta m a ñ a n a un submarino a l e m á n ee pre-
sen tó ante Punta Delgada, bombardean-
do la pob lac ión . 
Resultaron un muerto y varios heiridos. 
Las b a t e r í a s de t i e r ra y Jos c a ñ o n e s de 
un barco americano, que descargaba car-
bón, dispararon sobre el submarino, que 
sé a l e jó con rapidez. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
f 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
¿Preparan los alemanes una vigorosa ofensiva? 
L AIN Z. - M E R C E R I A 
«AN F R A M t l M i . N U M | < M 11 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
ÑAUEN.—Ei segundo parle auetriaoo, 
dice: 
((Durante ê i d í a de ayer, el enemigo lan-
zó u n ifuertíei ataque en densas masas ante 
e|í Narajowika y el Stxypa. 
A pesar de las graudieis p é r d i d a s que Ies 
causó nuestra, a r t i l l e r í a , lanzó sus otos de 
asalilto, sieniipre retorzadas, llegando has-
la 20 diñsdimnes, en combates cuerpo a 
cuerpo. 
•En iodos ius ifrenteB «e desa r ro l ló la lu-
cha con intensidad j a m á s vista. 
Logramos rechazar a l eneirLigo antes de 
llegar a nuestras trinclheras. 
El a lasque princtipal se d i r ig ió contra los 
sectores al Sur dle Brzezany Yoskoniliadhy, 
donde t a m M é n fueron recihazados todos los 
ataques. 
Todas las tentativas, em(prendidas por e'l 
enemigo con gran violenicia, para llegar a 
nuestras iflosiciones avanzadas, fracasa-
ron, sufriendo elll •enieimigo elevadas pér-
didas. 
A l Norta del Zboroso, en el canal del 
Stodhod, íuié reuhazado un ataque por 
nuestra a r t i l l e r í a . 
E n otros puntos del • frente hubo sollia-
mente fuegg de airtdilllea'ía, que a u m e n t ó por 
momentos. 
En la región die iBrzezany, los rusos se 
han 'visto obillilgados, a causa de sus pérd i -
das, q. suspender los ataques. 
iFrente dtailliano y tea tm Sudeste.—Ex-
cepto una iriicursión eiflectuada por un ba-
taálón de reservas austriaoo, al Oeste de 
Rive, y en ali que (hicieron 16 alpinos p r i -
sioneros, no ocurrieron acontecimientos de 
impor t and i l . 
E n al fremte dtaliano, contingentea de lo? 
rogimiientos 20 y 31 se apoderaron die un 
elemento 'de trindheras enemigas, apresan-
do a dos oifioiallies y 270 soldados y cogiiando 
dos ametralladoras. 
En los iBalkanes no iha cambiado ih si-
tuación.» 
U L T I M O P A R T E A U S T R I A C O 
V Í E N A . — E l ú l t imo comunicado oficiai 
facil i tado por el ( j r an Cuartel general del 
ejérci to a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
«En el frente ruso c o n t i n ú a la batalla 
que se in ic ió hace tres d í a s . 
En estos combates entablados aa de-
muestra qiie Rusia revolucionaria, que eée-
vó como un nuevo lema Ja liiibartad y i&l de-
i-eobo de todas las naciones a reaiüzar sus 
propios destinos, prosigue oomo anterioir» 
mente IBa con t inuac ión de la guerra. 
Así como en los tiempos zaristas, en los 
combates de ilios C á r p a t o s , en la ofensiva 
fie iBriisiluff de 1916, se" saicrifica de nuevo 
pueblo miso, que ahora tiene que obede-
cer ad iQobierno democrá t i co . 
Tamlbién en estos oombates sufrieron (Los 
rusos elevadas pé rd idas , sin lograr romiper 
al ífrentia de los Imperios centraJes. 
En una l ínea de 50 k i lómet ros tuaron 
empleadas, por lid miemos, 20 divisiones, y 
a ;pesar de su superioridad numér i ca , fue-
ron reohazadas en todos _Jos puntos, con 
elevadas perdidas. 
Los puntos ' en que se desarrollarom 'ios 
combates principales de ayer fueron tanf-
bién Horogney y Braeizany. 
El terreno de esta r eg ión es m o n t a ñ o s o 
y en parte poblado de árbolies, oon hondos 
valles que ofrecen, de u n lado, la faciiládad 
al agresor 'para efectuar el traslado de sus 
tropas, y por otra parte ofrecen al cjefensor 
muy importantes puntos de aguayo.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS. — E l comunicado oficial dado 
por el Gran Cuartel general, a Aas ires 
ae la tarde, dice a s í : 
«Ayer, a l l i n a ! de ia jornada, los alema-
nes inioiairon una poteaite aot-ión ofensiva, 
que se prolongo durante toda la nocihe, en 
«as iposiiciones a l Norte de Jouy basta ei 
Este de liia meseta de Calii íornia. 
Sobre este vasto frente lanzaron fuertes 
ataques. 
Los esfuierzos del enemigo fueron d i r i g i -
dos principajlmente contra el Este de ¡la 
granja de Eividiemiont, Oeste y Sudoeste de 
Cerny y Oeste de la colina de Adlly, asi co-
mo contra las mesetas Casamates y CaLi-
íorn ia . 
E l enamiigo fraoasó por completo en to-
dos sus ataques. 
En ilia r e g i ó n de Cerny, iprincipalmente 
en ila meseta de California, las «toas de asal-
to fueron oasi totalmente aniquiladas por 
nuestro fuego. 
En algunos puntos donde los alemanes 
lograron ipjoner pie en los primeros mo-
mientos, nuestros contraataques los recha-
zaron viotoriosamente, no pudiendo con-
sei'var ai enemigo n i un aolo metro de tíe-
rreno, 
'Gdipes de mano del enemigo contra nues-
tros (pequeños puestos avanzados de Sa-
pigniaul y Vaucois, fracasaron. 
Act ividad grande en lia cota 304.» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
((Frente ocaidenta l .—Ejérc i to del p r í nc i -
pe Ruperto.—A consecueneña die la opaci-
dad de Ula a tmós fe r a , que dificultó las ob-
servaciones, día sido poco intensa la activi-
dad deli fuegp en los ataques. 
Durante Ha nodhía ba ¡habido oombates de 
exploradores. 
E jé rc i to del ikroinprinz.—Al Este die Cer-
ny y en di camino de las Damas, los ale-
manes atacaron durante ilia nocihe dos ve-
ces las l i inoheras que liles ganamos. 
•Uus batallones aguerridos de Uppe y 
Wlestfalüa, persiguiendo a l enemigo que 
h u í a , ganaron á l g ú n tieirrenó. 
Taifibién 'toill Oeste de Cerny, cerca de. 
Craonne, ihan tieuiido éxi to las empresas de 
nuestras tropas de asalto. 
Ejérc i to del duque Alberto.—Nada i m -
portante que seña l a r . 
'Frente o r i en t a l .—Ejé rc i to del principe 
Leopoldo.—En eiH ifrente de Galitzia orien-
tal , oerca de iBeresaiani, los rusos repitie-
ron sus ataques. 
A ipesar de lilas tropas de rafresco que 
trajeron, no lograron avanzar. 
Por medio de tenaz defensa y contraata-
ques, los regimiientos sajones se mantu-
vieron en sus posQicionles. 
Fuego intensK» en el sector de K'imipo-
loung-Zeovorow. 
'Por la tarde, intensa act ividad de aiUi-
Ueríá en dácbo sector, cerca de Brody y en 
el Sioahod. • 
En lefl resto del frente no t i a y nada i m -
p^rtante que s e ñ a l a r . 
iFrente maoedónico .—No h a habido mo-
dificación.» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l Gran Cuartel general del 
ejército italiano comunica el siguiente par-
te oficial: 
((Destacamentos enemigos asaiftaron 
nuestros puestos avanzados a¡l Sur de Cas-
tagn eriza. 
A f redhaza^rlos, hicimos 12 prisioneros! 
entre ellos un of ic ia l 
Ayer rechazamos (patrullas enemigas en 
todo di frente. 
Gran , actividad de a r t i l l e r ía en la región 
die Carnia, Alpes Giúlicos, Bodire y Este 
de Goritzila. 
Los ataques emprendidos por el .enieami-
go al None de Castagneriza fueron recha-
zados.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejérci to b r i t á n i c o dice lo s igu í eme: 
« N a d a que s e ñ a l a r en eü conjunto del 
frente, excepto actividad de la lucha de 
a r t i l l e r í a en numerosos puntos del mismiooi 
L a Asamblea constituyente rusa 
' PETROGRADÜ.—Se h a fijado para el 
d ía 14 de octubra l a r eun ión de la Asam-
blea Constituyente. 
Las elecciones se clarificarán el 30 de sep-
tiiambre. 
Los pacifistas rusos. 
iPÁRIS.—Comunican de Petrogrado que. 
par fin, se celebró eli domingo i a manifes-
tación de latementos pacifistas, o r ig inán-
dose alguiius desó rdenes . 
Los elemientos ipacifistas, por la profu-
sión de banderas, t rataron de dar la im-
pres ión de haberse reunido u n g ran n ú m e -
iro de e lémentos hostiles a la guerra. 
Gravedad de la situación china. 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—Ell pe-
iiiódido « M o r n i n g Pos t» le comunican que 
se tem|e estallia (la guerra oovüt en China 
si no abdica pronto el nuevo Eny>erador. 
Dice M.Ribot. 
PARIS.—El presidente del Consejo fran-
oés, M . Ribot, ha pronunciado un discurso 
en el banquete qula le" ofreció la C á m a r a de 
Comardloi ameriicana, declarando que, des-
pués de la resüituoión por Alemania de la 
Adsacáa y la Lorena, Oa r epa rac ión de Bél-
gica, Servia, Polonia y Rumania, a s í co-
mo las provincias invadidas. F r a u d a ins-
t r u i r á un proceso contra el mi l i ta r i smo 
prusiano, que amenaza la existencia de las 
naciionias pacíficas. 
Amnist ía general. 
V I E N A . — H a sido leído en la C á m a r a el 
proyecto die. a m n i s t í a geoenil . 
Continuación parlamentaria. 
PARIS.—La C á m a r a c o n t i n u a r á m a ñ a -
na ias sesiones. Se r e u n i r á en Comité se-
creto, continuando Ja in terpe lao ión de 
Mi Monnier «obre di funcionamiento de Ja 
Ajusticia m i l i t a r . 
Fíate de amigos... 
Ñ A U E N . — L a prensa vonizelista protes-
ta enérgicamiente de l a ocupaoión por par-
le de los i tal ianos del Epiro griego, pidien-
do que le abandonen inmediatamente. 
Atenas eni estado de guerra. 
IfAUEN.—Veniz^iios h a decl^r^do a Ate-
nas en estado de guerra . 
Las tropas venizelástas vigi lan ila ciudad. 
¿Próxima ofensiva alemana? 
ROMA.—Despachos de Berna dan cuen-
ta de quiaiios ajiemanes preparan para muy 
en breve un gran movimiemo o íens ivo . 
A esto h a n ojoedeoido las conlerenciae 
del canciller e Umdenourg y de este y ios 
Emiiperaaores de Alemania y Austr ia . 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l se-
gundo comunicado oficial a i e m á n dice lo 
¿ u i e a t e : 
«Ni en Oriente n i en ocoldente se han. 
registrado combates de unportancia. 
Eficaz actividad de la aviac ión ale-
m a n a . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PAKliá .—ül comunicado oUcial l ac i l i -
-auu a las once ue ut noene, dice lo si-
á igu ien te ; 
«Los alemanes se h a n limitado a bom-
barOiear vioienlameiite jas lincas france-
sas, duranie ai d ía , en da región de Pau-
i-eon de lia Royere, hacia Hurlebise y me-
mela de iBancler. 
Se confirma que los ataques que los ale-
manes emiprendieron ayar fueron realiza-
dos en u n filante de carca de 17 k i lómet ros , 
teniendo el enemigo bajas dmportantes, . 
sin que pudiese ganar terreno en n i n g ú n 
punto. 
E n todas partes conservamos nuestras 
posiciones. 
Los aietmanes no han reanudado sus ten-
tativas.de ataque. 
En cambio, nuestras tropas atacaron a) 
anemigo all Este de Cerny, conquistando el 
sajlienle formado ene se punto. 
En te or i l l a izquierda dell Mosa rechaza-
mos tres ataques emprendidios por el ene-
migo, con l íquidos inflamables, en la pen-
diiante Sudoeste de la cota 304. 
Lucha intermitente de a r t i l l e r í a en el 
resto dal frente. 
Frente o r i e n t a l - H a c i a Maytag y Mo-
nastir, « n t r e el lago Ochidra y al Presta, 
viva actividad de a r t i l l e r í a . 
Un avión búilgaro ha sido derribado cer-
ca dell üagío Doi ran .» 
Vega Lamerá. 
D E L I N S T I T U T O BÜBI0 . DE MADRID 
Médloe etpeolalista en enfermedades dt la 
mujer y partes. 
Cont.* de 11 a 1.—Ar(iiV\;ro. *. 1*—Tal; 7W 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
lomicilío, W a d - R á s , 3, 3.» 
Excepto dominRos y d.íaa j íeativoa. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Paseo die Pereda, 16. 3.°—Teléfono 629. 
«RAM 0 A F E R E S T A U R A N T 
tuaureal en el Sardinero: MIRAMAR 
tarvlala u la aarta y par auliiartaa 
O C U L I S T A 





Especialista en enfermedades de la narCz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 41, I.0 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
LUÍS RUIZ ZORRILLA 
C A R G A N T A , NARIZ Y C I E O S 
MtiKlfz NúAaz, i S . - S a n t a a d t r . 
A r o m a s de l a T i e r r u c a 
I a r r o z < A ^ V \ < w w w \ ' W W t A ' V W % v w w t v w w w w v w w v » 
-> 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
LA VILLA DE 
LUTOS E N OCHO HORAS 
Bolsas y Mercados 







» G y H 
Amor t l i ab le b VOT 101) F 
» n E 
» * D . J . 
N M C 
* » B 
>» » A. . . . 
Amortizable 4 por IDO, F . . . . 
Banco E s p a ñ a 
» Hisp ano Am ericano... 
» Río de La Plata......... 
Tabacos íú 
Nortes -
Alicantes ! í 
Azucareras preferentes 
» ordinarias 
Cédu la s 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
dem i d . , serie B 
Azucareras, esitampiliadas.. 
Idem, no e s t a m p i ü a d a s 
Exterior, serife F 
C é d u l a s a l 4 por 100 „... 
('roncos 
Libras 
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(Del Banco Hiepano-Americano.) 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In i cnn r . ser ié D, á 7;' por HK). 
Ainnrijz.ablc. enróstón dv 190, serie A. 
a 80 p o r 100. 
- En se r íes ilifprcnt'.'.s, ;i SI) ]>I>I' JÍK' 
ACCIONES 
Hanco de BJlbaoü a l:-815 [Jiosetas. 
Banco i\é Vi/xiaya, á 395, 990; f)95i VSñ, 
ii'.m y 085 pesrtiis. 
Fnn-m-urril ¡de Huilla, á ,425 DftSetás. 
tdéni Np í i e d i Éspa / la , -J 2§í y 29( 
bése tás . 
Naviera Siíiá v i \ / n ; i r . é ¿.T'.K), 2.810, 
2.840, 2.835, 2.830 v 2:820 pese t¿s , ntí del 
corriente! 2.800, 2^15. 2.830, 2.X10, 2.8^5. 
1830, 21820, 2:825; 2830, ^825, 2.820. 2.81." 
y 2^00 pesetas. 
M a r í t i m a del Ner.viún, a 2.0W) y 2.635 
1M'si-ia.<. Sb del Q O & W É é ; ¿ . ( U 0 y 2J)\)'J pe 
setas, conlanlo. 
M a r í t i m a Uuión, a 2.140, 2:170, 2.180. 
2.100, 2.180, 2.170, -2.150 v 2.100 pos..-1 a s . 
lin (je] cor r ien íe i 2il25, 2.150, 2.1)60, 2.130. 
2.1*0, 2. l i d , 2.120, 2.140, 2.1:%2,125, 2.120! 
2. ' U) y 2 .1 . r i [lesetas. 
Naviera Víiscongad-a, á 1.100. t.180. 
1.1:5, 1.180 y 1.170 pesciis, ftn del eorheii 
1.170, í.175, 1.180, 1.175, U W , 1.170. 
1.180, 1.100, 1.175 v 1.150. 
Naviera R&M, a 2.2110. 2:100 v 2.120 po-
s e í a s , l i u d'eJ v / r r ; e n í e ; 2.000, 2.100 v 
2.-09a p í e l a s . 
V a s í ' n C a n t . - i l i r i í - a de v e j a c i ó n , a 
1,100, 1.110. 1.100, i . 12.",. l.ioo y U 0 5 pe-
•setas, l in del corriente,; 1.000, I.OSÍ» l.](X), 
1.000. }.J(HI y LODO p é s e l a s . 
Naviera A ñ r r a r á , a 1.026 pesetas, l in de! 
•orr ieñte; 1.010. 1.Q15, 1.020, 1.02:. y L015 
pesetas. 
N Í I v i e r a ( ¡ i i i p i r / . c na i í a . a 755 pes i ' ! ; i> 
Tin d e l e o r r i e n i v ¡ r e j i o r ! ) - . 750 (H-s-olas (re-
portjf, ¿ o p i a d o . 
IhiUeras d-d Saliern y Anexas, a 77o pe-
sietes. 
Minera de pícfótó, l ;U5 pes id-as . 
. J l H i l e r a s de i $ m D ^ i ' i á n , a 500 p e s e -
i d i i i d i E l éc t r i ca ^ izca í í i á i ^ 7^0 pese-
•I.HS. 
¡Basconia, ordiruirias, a 840, 830 y 835 
p é s e t e s . 
Altos l l o m o s de Vizcaya, á 335 p o r 100. 
Sociedad general d.e "ind'usiria y i:->-
:rnercio, serie B , a 1.130 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Fen-ocarr i l de I x i Bobla a 78 por 100. 
Tii- in de Tudela a Bilbao^.espeela-i^s, a 
98,40 y 98,50. 
M e i n de Asturias. Galicia v León, }5rl-
iné ra hipoteca, a 62,40 y 62,70. 
Alsasmi, a 88 por loo". 
l l idro tdóct r ica Ibé r i ca , a 100,50, 100,10 y 
100,15. 
Cambios sobre el Extranjero. 
l ' a r í s cheque, a 74,15; francos 88.000: 
Londres cheque, a 20,50; l ibras 12.500. 
SANTANDER 
Arciones Oí inpafu 'a Santandenna. de 
Navegac iór i , 48 «uniones , a 1.02.') pesetas, 
pi-iM-edente. 
ídern ídem, l ó ' a c c i o n a s , ^ l.OÍD pese-
fas a<2C:ÍÓn, del d í a . 
Idem Suciedad Nueva Munta.fi;i. Si*) 
dula, a 113; I fé v l i o por 100: ped ias 
üt.r.DO. 
Idem La I ' rovidr ide , a 122 por UN); pé-
lelas 2 S ' M . 
Carpetas de Airioriiw»/ble, 5 por 100, a 
por 1(10; peséUis 7.0(X). 
Obligaciones fer rocar r i l do Itarcelona 
a Aisasna. a 88.20 ^ t r 100; pesetas 10.000. 
})rpcedente. 
Iilern ídem de Astmias . ( i aü r i a y León, 




Hallazgo,—El ayudante de Mar ina de 
Castro U r d í a l e s comunica dne ¡navegan-
do él bote «Joven Migue l» , w i demanda 
de aípn-i puerto, el día, 24 del actual, RO 
e n c o n t r ó a la, a l n i r a de Punta del Raba-
nal, y a. una di,st;iiie¡;) a | i ro\ im;ula de 
nueve ndll.is, ITQ bote salvavidas con en-
seres perieiiec'ien.tes a l mismo, cuyas «se-
ñas sotí las siiiiiientes: 
Eslora, '7,Oí- melms: maní ía , 2.(10: pnn-
U ú . 0,85; en las amuras 'de ambas ban-
das, dos banderilas denlro de nn círcu-
lo, 27)5 C. B. F . En la aleta de estribor, 
<¿Staváñgéí»i y eri la 3e babót , «Valeriv». 
Anulación (ie nombramientos.- En jus-
li l ic .odmi de la | )érdida del t i tulo n ú m e r o 
¿84, de c a p i t á n de la Mar ina mercante, 
expedido a. favor de don BartowiíVé l'ons 
' r n d n i y . se lia ilispiieslo qiiéde anulado 
el expresado tí tulo. 
— P o í iguál moti\'o cjue el anterior l ia 
sido a,))iiíado el l í lnlo de pr imer maipii-
trista naval, expedido a mimbre de don 
Angel Astorqui Sarabia, 
E l «Reina María Cn9l ína».-<A |aa oin e 
de la noche etñiú ayer p-¡iia Hilbao el 
t r a s a t l á n t i c o «Re ina M a r í a Cr is t ina». 
Fart«a recibidos en la comanaancla de 
Marina. 
De Madriil.—1,'ersisi'eneia, d-el Levante 
en el Estrecho. 
Ventolina ílojila del primei- i-naiii anw.', 
mar llana, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,28 m . y 3,52 t, 
i B a j a m a r e s : A las 0,48 m. y 10,12 n . 
La Caridad de Santander. 
E l .movimiemo del Asilo cu el día de 
ayer, fué ei siguiente: 
Comidas distribuidas, (337. 
T r a n s e ú n t e ^ que lian recibido alber-
gue, 8. 
Recogidos por pedir en la vía públ i -
ca. 4. 
Enviados c o n billetes del feiTocarril a 
sus respeclivns pueblos, 2. 
Famil ias que se hnn b e d i O ' c a r g o de re-
cogidos por pedir, J. 
Afilados que quedan en el d ía de 
boy, 'J8. 
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Desde Llanes. 
E l Oolegio tíe «Ua Encarna-
ción», de PP. Agustinos. 
En los ñl l inios e x á m e n e s oliciales de 
Ip^ alumiajs del Colegio de «Ui Enca.rna-
ción», ¡mié -d-irigen los Padres Vgusi-inos. 
se ha (d)t.enidii un In -man í í s imo éxito, por 
¡•I ipie eordialnienle íe l i r i lnmos a | ) r (de-
Spres >• alumniis. Núes; r a U'Wrltiinui) es 
tanto Ü\&& mereeida. enanioMpie ni'n>>iin" 
de IOS alunnius del Cpl.egiO l i a qnedailn 
sl^sj ('USO. 
Nuestro eolega loeal «EJ Oiienle >U- As-
turias)» dice muy justa me Ule a este pro-
posito: 
«EÍ colegio de los Padive Agustinos ha 
escrito este &ÉO una nueva, p á g i n a de gip' 
r í a e n sus anales -y de sus lauros se enor-
gullece nuestra v i l l a , c o m o de un fausto 
suceso tan í n t i m a m e n t e relacionado cotí 
su prog-reso intelectual. 
A \ a l o r a este feliz éxito Iti opinión an;e 
nosoiros emitida por los ilustrados pro pe-
sores ¿fce (iijóu, quienes asegui-an que «en 
'el Colegio de Llanes-es donde mejor pre-
paradas ha l la ron a los estudian í e s » , s i n-
gularmente el docto, y simpá-tico señor 
l ' imentel , a quien tuvimos el bonnr de 
salndaí- en este C a s a , Jiofe hizo del profe-
sorado del Colegio el nuus cumplido eio-
# * * 
Anoi-íunos a con t inuac ión , por cursos, 
tas ealilieai'iones oblenii'las y stl numero: 
'Primer curso.^—lanilla i^asiqiana: So-
i i resa l i i ' i i tes. ó; n o t a b l e s , í; a j ) r o l K i d o s , i . 
-(¡eogra í.a genrra l : Sobresalientes, 6: 
ooiabies, 0: iaprobados, 2.--Nociones de 
Ari tméi lea ; Sidnesal-ieiiles. 0; notables, 
1; aprobadois, ('..—jj^jjgjó'n (p i imer cur-
so): Sobre,s.'i'lk'ii;es, 11.—Cajigi a l i a : So 
bresa l íen les , 7: noiables. 3; a.probador. I . 
Segiuiyib curso.—Lengua L a t l i m [ j w i 
mer curso): Notables, 2: ajoolinditis, 2.~ 
Geograf ía de E s p a ñ a : Sobresalk-ntes, I3 
no-ioies, « 3 : api'obados, 3-.—-Aritmética: 
Sobresaliente, 1; notables, 2; aí»robadt .s , 
3 . - -Rel ig ión (segundo curso): Sobresa • 
licniecs, 3. 
Tercer curso. Lat ín (segundo curso): 
Sobiesaiicnies, l ; notables, Ó; aprobados, 
3.1—HISÍoriá dé E s p a ñ a : Sobresalientes, 
2; notables, 1; a p r o b a d ^ , 4 .—(ieomcir ía : 
Sobredi 11.Miles, 3; notables, 1; aprobados, 
1 .—Fiuncés («primer curso): Sobresalien-
tes, 2; notables, I ; aprobados, .4.—Reli-
g i é n (tercero curso): sobreisalieiiies. k 
Coarto eurso.—PrecepliNa l i t e i a r i a : So-
bresalientes, 2; notables, 2; á[no-bados, ; ¡ . 
— l l i s í o n a ( 'n i \ i - rsa l : Solires;ilienti.'S, 2; 
notables, ."i; apiobanns, 3.—Algebra: go-
breeal'ifutes, 3; notables, 2; aprobados, 3. 
F r a n c é s (segundo curso): SobresaileiiteS, 
2; notables, 3; aprobados, 3.—Dibujo (pri-
mer curso): -Sobres;.!líenles, o; 'notables, 2; 
aprobados, % 
. Quinto cu liso.—Psicología y lógica: So-
bresalientes, 4.—Historia de la Li te ra tu-
ra; Sobrelien-tes, 2; notables, 1.—Física: 
Sobresalientes, 2; notables, 2.—l>ibujo 
(segundo •curso): Sobrecalientes, 2.—'Fi-
s io logía e Higiene: SobreéaHentes , 3; 
aproba<lus, 1. 
Sexto curso.—Etica y Derecbo: Sotore-
salientes, 4; notables, 2.—Historia Natu-
ra l : Sobresalie-ntee, 2; notables, 3; apro-
bados, 1.—Agr-iculiura: Sobresalientes, 1; 
notables, 2.—Qiumica: Sobresalientes, 2; 
notables, 1; aprob-adós, 1. 
Resumen: Sobresalientes, 87; nolablee, 
á0; aprobados, 58, incluyendo once que se 
examimiron de ingreso'. 
LQS siete malnculados en C.imnas'a 
fueron t a m b i é n aprobados. 
La sección de Estudios de Comercio tu-
vo lamliien un br i lbni lc éxito, cbn el si-
guiente total: vSobresalíentes, 41; nota-
bles, 30; aprobados, 42. . ^ 
VVVVVVA/VVXVVVVVVVVVVVVV VA/VVVVVVt'VVV'VVVVVWW'VV w» 
" B o l e t í n O f i c i a l " 
Sumai'io del n ú m e r o de ayer: 
l 'arte olk-ial.—Gobierno c iv i l : declara-
ción de p r ó f u g o s de loe Ayuntamientos 
que se c i tan .—Coinis ión Provincial : su-
Ihasta ae provisiones para el hospital de 
Sa-n Ha la-e 1, Casa, de Caridad e Inclusa, 
basta el 31 de dic-iembie próximo.—Dele-
ga .dón de Hacienda: pi-piroga de la re-
i-audaeiiai voluntaj-ia d-e c é d u l a s peiffona-
les .—Tesorer ía de Hacienda; providencia 
recargiá'bdo en otas contributivas.—(•bras 
píibli(:as: solieilud de" eomvsion de tol'O-
VL 'cl ianiii-nto ile aguas.- .letalura de Mi-
nas: aprobario'ii di- un e\pedii-nte de ex 
propiaeii'm for/.osa.- A>iiilanlí,-i lie Mari-
no. Je C.-u-tro P n i la les: hallazgos.- -Si - rvi -
i-io dé Higiene Pee-paria,: estadísli-éa de 
i-nlermedadi's inf .M - ioronta^iiH'as . fen -ma-
yo .pa>adp.—Movimi-enio -natui-al de la 
población de Santander ícapital '); d.urffn? 
le. el mes de mayo an te r io r .—I ' i o\ ¡ile-n-
CÍafl judiciales.—cAn une ¡OÍ-. 
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SUCESOS DE AYER 
Cosas de chicos. 
Celedonia Solana, de d o c e a ñ o s de edad, 
domiciUada en la calle de . \Iadrid, dió 
ayi-r tarde un¡4 fuerte bofetada a la n i ñ a 
de su edad Magdalena Garc ía , c u s á n d o l e 
tuero- hemorragia na^al. 
l.-a mencionada, chica fué denunciada. 
— T a m b i é n fueron denunciados por la 
Ci -uardía , municipal dos cbicos .llamados 
Paulino y Aracel i Conzález, por ^romper 
el cristal" de un escapa rale de una tienda 
de la calle de Eugenio Gu t i é í r éz . 
Una escandalera. 
-La promovieron ayer m a ñ a n a , e n la ca-
l le d e l Convento, ve jándose a l a vez de 
p a labia y obra, dos mujeres Han radas 
Bea'.rí/, Mar t ín y Carolina Crespo. 
(En el e s c á n d a l o intervino el g u a r d i a 
m n i H c i p a l de s e r v i c i o e n aipic-lla c a l l e , 
(pie d e i n m c i ó a a n i l l a s b e l i g e r a n t i - s . 
Los autos y el bando. 
l ' o r la (.ua nlla niniwcipal se siguen 
cursando todos los d í a s denuncias conira 
' l i i e i n m d e autos que circulan por la po-
bbo- ión con exceso de velocidad, faltando 
a lo prescripto en e l ó l t imo ba-ndo publi-
c a d o por la A le l id ia . 
Hallazgo de un feto. 
l ' o r nn joven llamado Florentino C a -
vied-cs, fué ex t ra ído a y e r larde del mor, 
en P n e r U K - l i H ' o , un te lo én compl.-lo es-
l a d o de di-scomposi'Cir.n. 
D e l h e c h o s e üidó cuenta al .lu/.gado de 
gü-ardia. 
Más niñerías . 
Aver 7 i i a ñ a n a -se prese-nlo en ipieja a 
l a ( l i K i r d i a municipal una mujer llamado 
María An lo l in . mauil'eslando t]ue un h i j o 
S ü y b . i llamado Lu í s , d e o c h o a ñ o s de 
e d a d , h a b í a s i l l o agredido j)or una n iña 
(le seis a ñ o s llamada Agustina Santos, la 
c u a l , con nn pedazo d e cristal , le h a b í a 
producido una herida incisa en la cara 
dorsal de la m a i K i derecha, teniendo que 
ser-curado en la Casa de Socorro. 
Denunciado. 
Ayer fué .denunciado un carretero l la-
mado Paniel F e r n á n d e z , vecino de Cue-
lo, que cbhducfia por la Hibera u n carro, 
le su propiedad', con el cnal cains''),, al 
pasar por frente al (lohierno c iv i l , a lgu-




SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de 
obras de espec tácu lo norteamericanas y 
pol ic íacas , de Enrique Rambal. 
Funciones para hoy: 
i.-V tas Siete de la ta rde .—«El guante ro-
jo» (estreno). 
A las diez y inedia, de la noche.—«El 
guante rojo». / 
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Viila religiosa. 
Santoral de hoy.—.Sanios Antohio M. 
Zacea r í a , fd.; Filomena, vg.; -Cirila, Zoa, 
Domicio, Atanaoio. d e . , Agati'm. T r i l i n a , 
Marino. Teoil -to, Sedóla, mrs.: Nume-
ri-ano, ob. 
M a ñ a n a p r imer viernes. 
SanfitoraJ de mañana.—.Santos I s a í a s , 
pf.; Tranqui l ino , Rómulo . ob., Dominica, 
vg.. Lucía., Antonino, Severino. Diodoro 
D i t o , mrs.; <lt)ar, p b . 
^ V A l , V l \ avVAVV\AVVV^\A .VVVVVVV\ 'V\ 'VV\AVVVVVVVVVV\ 'V\^ 
\ \ er se reunió en sesión e.\M raordina-
r l u la .Imita directiva de está entidad., ba-
jo la presidencia del señor Pérez B'équei-
¡o, y con asifdeiicia de los s eño re s Sesma, 
l.asso de la Vi-gn, Dlabe, True-ba, ( imie-
rrez Castillo, Mata y Pujz: 
Vprol.ada el arta" de la anterior, el se-
ñor presidente d ió cuenta de una carta 
iv.-ibid:! del señor alcalde, p a r t i c i p á n d o -
le que y a h a b í a dado comienzo la amplia-
ción de! a lumbrado e léc t r ico"de la capi-
tal y que gestionaba del Gobierno la ne-
. •aria au to r i z ac ión para poder ampl i a r 
también el a lumbrado de gas. 
La . imita acuerda, por unanimidad , in-
¡01 mar favora.blemente en el expediente 
abierto para la concesión de la Cruz de 
Pi-neficencía a l ex gobernodar de esta 
prov incia d-on Alonso GuUón. 
Y -no habiendo m á s asuntos de qué tra-
tar, se levantó la sesión. 
AíVvvvvv\^a^Aaa. \Avvvvvvvv'vvvvvvvv\ 'V\v\^vv\ 'vvvvvvvv 
Pago de haberes.—Déadé este día ipieda 
abierto el pago de los haberes de perso-
nal del mes de junio , y el de material del 
primer semestre de las escuelas noctur-
nas, de los partido^ de Hamale.s y Vill-a-
carriedo, y el habil i tado de este, ú l t imo 
partido p a g a r á el domingo, 8 de los. 'M-
rri.-iites, en el primer tren de la linca 
de Ontaneda, en ios sitios de r.nslnmhn-, 
a iodOS los ma -sti-oi- (¡ue aun lio hubie-
ren realizad)) sus cobros. 
Sooiedlad cíe obreros a lbañi les S i - con-
voca a junta general i^\traordiiia l ia pa-
ra, hó'y, jueves, a las nueve dé la noche, 
én el Centro (Ibrero. 
Sociedad de oficiales peluqueros bar-
beros. -Se convoca a junta general ordi-
naria, para hoy, ¡uevec-, a las nueve y 
media.i do la noche. 
P E D R O A . S A N M A R T Í N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la NA-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio >--
mererado en comidas.—Teléfono "núm. I2r. 
E N E N C A R G O S , pa ra regalos, se sale.de 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como ee sabido entre su dis t ingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, 8 a « Franolsoo, 27. 
Observatorio meteorológico del Inetltuín. 
Die 4 de julio de 1917. 
de agua por ¡segundo dG p,,.. 
Asón. en termino de \ (j.di., ' É 
I denominado del l'uein,. .j , ." "i" ''j \Kn. 
desti-no a la pioduccii in i ''"'11̂  • 
ir ica (»ara usos iinliisti-i:i||,s ' "0|'Sía'| 
! Adoquinado. El doihiitoó 
! iiie> de agosto, a la.s on-cj. (| ', ' ' ' ' ^ | 
t e n d r á lugar eir e.l saloa ,1^ ^."'í 
Cíiea Consistorial . de l.arcd,, ''1 '5H 
para l a s obras de -" '" ipni , . ,^ , ' ' B 
lies de San Marcial y Uii-avu^». 
ilo Ir../.o), y arreglo del u l v a t i S 





8 horas. 18 h e t ^ 
Barómetro a O0 767,6 767,6 
Temperatura al sol. . . . 21,7 22 2 
Idem a la sombra . . . . 18,4 20.1 
Humedad r e l a t i v a . . . . 81 74 
Dirección del viento . . . N .O. N . E . 
Fuerza del viento 0 4 
Estado del cielo Cubierto. Cubierto. 
Entadodelmar Calma. Llana. 
Temperatura máxima al sol. 26,4. 
Idem ídem a la sombra 21,4 
Idem mínima, 15 5. 
Kilómetros recorridos por el viento, üe 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 155. 
Lluvia en tnlHmetros. en el mlarro tie!íi 
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,5. 
Matadero.—Románeó del día i : Resé? 
mavores, 20 menores, 20; ki logramos. 
í;332. 
Cerdos, Í-; ki logramos, 305. * 
Corderos, 32; kilogramos, 115. 
TRAJES PARA NIÑOS 
Se hacen con elegancia, rapidez, y eco-
n o m í a , en Cadillo, K, 1." 
M A R I A A U N A l / 
Beneficencia provincial.--A< ordada une 
Va stlba-sla para el suministro de alubias, 
a r ro / , tocimi sala>do ciél pa í s , nata tas 
ac-eite y ' c a r l H U i i p i e so eon.sid.ero necesa-
rio para atcin-iones del bospilal de 
San líat 'ael. Casa de Caridad e Incln--.!. 
durante e.l t iempo que resta basto el .'¡i 
dle diciembre dé] corriente a ñ o , se ha se-
ñ a l a d o el d í a 17 del mes a.eiual, y luo-a 
de las once de su m a ñ a n a , para la eele-
brac ión de dicho a-cto en el sa lón u ^ sV: 
sionee de la Dipu t ac ión . 
una casa en R.asines, bastante grande, 
con jardím y huerta, éeta, ú l t i m a de*docc 
á r e a s de cabida. 
Dieta dos k i l óme t ro s de la es tac ión d* 
Gibaja. . 
Informes en e s t a - A d m i n i s t r a c i ó n , 
Cédulas personales.—Por orden de la 
Dirección general del- Tesoro púb l ico de 
26 del actual, se prorroga el per íodo de 
r e c a u d a c i ó n yo^uniaria del 'impuesto de 
cédu la s persona le.- d,-l presente a ñ o has-
basta el 31 de ju l i o corriente, en los pue 
blos a qpienes no *afecta la ley de 3 de 
agosto de 1010, relativa, a la desgruva-
cióu de los vino-. 
Oonoesión de aguas. -Don .losé Sai/. 
T r á p a g a , vecino de Cdalla, Aynnlamien 
lo de Aiujmi-ro, soliciia, con arreglo a 
proyocto preséntadOj la competente au-
tor i /ac i id i para, ai.rovechar 10.000 litros 
t 
: - : L a H i s p a n o - S u i z a U 
I O J J ~ T P r 
» X>iez y seis v<llvxila.8« J 
I R O M B O Y A L V E A R S 
| PBESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26 SANTANDER g 
Acabamos de recibir las ú l t i m a s novedades en papelee pintados papa habita-
ciohes. GRAN SURTIDO tanto en clases baratas como en imitaciones seda, tela, 
cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavables. . 
NOS ENCARGAMOS DE SU COLOCACION a precios m u y económicos . 
R E M I T I M O S MUESTRARIO dentro y fuera de la capi tal , a quien lo solicite en 
nuestra sucursal: calle de Wad-Rás, 1 y 3. 
GRANDES ALMACENES DE DROGAS DE 
Pérez <iel IWCollixo y O/ Santaiidei* 
G A R C I A Ó P T I C O 
A P A R A T O S 
D I S C O S 
I V I A R C A : 
SAN FRANCISCO, 15 
sp cura el artritismo y los eOlieos ne-
frftigog. 
Temporada: l .u de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-
nosa. 
i l o s hermosos bó-
teles. Rubio, mi -
mero 2, 3.° derecha, informan. 
Se venden 
R e s í a n r a r t Cantábric(r 
d* PIDRO SOMEZ t O N Z A L I Z 
HERNAN CORTES. » 
El mejor de la población. Servicio a la car 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banqpelss, boda» 5 r^obs. Precloi modp 
l ( l C 3 . t í i w i i a C l O ü V - S . 
0 i'íliatiüi del d í a : Cordero a la Breiona. 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A — : . -
PASEO DE PE3I3DA füMfLLB). 7 ^ » 
VIZCAYA 
Estación en el ferrocarril 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE LA N U T R I C I O N 
AHTHITISMO, REUMA, GOTA, lANEMÍA 
V CONVALKCENCl \ 
Al 'CKSAfC IONES B E R C T R 1 CAS 
DUATEHMIA,. A I ' T A M U - . U I-ACIA 
Abierto del l§ rtb junio al 15 de octubre 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
- P e c t o r a l e s 
Calman .rápidamente 
tos. Curan siempre CA I 
T A R R O S , ASMA Y 
G R I P E 
S A L I D A 
E! Jía 3< 
ilti«iido 
L 1» miin 
SALIDAS 
El día 1 Banco Mercantil D I 
EC Consejo de Aclniiiiistradún J l * l d ilu strai-ión,,. 
Banco, en sesión <io esta fecha h« J 
dado, eoi v i r t m l de bis ri¡ni,l|Cj0:!a* 
le concede el a r t í c u l o 40 de lo 
sociales, reipart i r un divi(ieii(|c 
por ciento, l ibre de 'todo impu 
el cajpital social desembolsado. 
s¡í$as 15 pnr acc ión . 
JjQS s eño re s laccionietas pod 
efectivo dicho dividendo desd 
de j u l i o p r ó x i m o , en las oflciní 
co, y las de sus -Sncursalee^ 
-lainianca, Torre lavega., ReM 
y S a u t o ñ a , previa p resen ta^ 
rrespojiflieni/es resguardos di 
ción. 
iSantander, 30 de junio de 19 
ciebario, Alfredo Trueba. 
|Banco Mercantií 
Capital: Pesetas 6.000. 
Quenias corrientes y depósil 
ta, uno y medio por ciento 
ajn<nal. 
Seis meses dos y medio porc 
Tres meee-s, dos poi- dentó, 
Un 10 ño . tres por ciento am 
CAJA D E AHORROS: A la 
poi1 ciento de i n t e r é s anua! h 
pesetas. Los intereses se abom 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de té 
órdenes de Bolsa, descuentos y em 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para pa 
iodispensables para guardará 
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Jbota Cruz d 
\U\ii Buenos 
Sarvlclo 
Ipua New Yo 
IBibaiia el lo 
Servicio a 
l»Coruúa el 
J ilo di mes 




B a n c o d e S a n W f c ^ » 
FUNDADO EN M A i ^ ^ T e l 
C a j o , dr A h u n . - . livs ¡ v ' ^ ^ ' ^ f f e í q de 1 
anual . 
C u i . - i i U i ; , ..-uri-i.-iiiivs a la vi34 I 
dio p i a r cien'to a n u a l . ^ 
]>ep«isitos en v U - r d w , vólor*)^ 
Cartas de crédi to ju;ra viaj^í 
ieg'ráficos. 
Negoc iac ión ú e ¡etras., ^ ^ ^ J 
tamos, cueaatas de créditoc, * f 
y d e m á s operaciones de lwuc 
MUDANZAS] 
En vagones capi tonés y caiD̂  
e fec túa la AgencLs. de Transportó 
no, dentro y fuera de la poblaciíij 
loe precios de las mudanzas vaár 
dos loe trabajos de de&armar yan" 
muebles; garantizando, ei asíMi 
la^ roturas que puedan original* 
JUSTO «mili 
Avisos: Méndez Nnfleí, 
Telé íono n ú m e r o 571. 
Rubio, núnw.ro 19 {co;her-9)J 
» »n c 
I • par8 
J V!lo. Cor 
Coi»Pac 
'"««do 8e 
Compañía SiiiitaiideriiiiUlf Jfj 
l 'nr ai;uer<li> ' I H l'0llSC1()¿el# 
trac-ion, desde el martes. l " 
se p a g a r á por \-> ^ ' S ^ i 
t i l v do Saninml.'r el ,l1 ' ' i j lL 
¿S, cnenta de i i ' ü M a ' l ^ ' V J 
Sanlamh-r, .•• •, :li¡:¡V H l . n i ^ 
eidente del Consejo (le 
Antonio de Huidobro. 
O p i n i ó n ^ 
El distinguido y nütam 
lur don Gonzalo Ara'uC habien*!! 
CERTIFICA: Q.û  S o r 4 
el Vino Una, d e ' ¿ > l j | 
en numerosos eniei{er,nedaoe 
consecuencia de w ^ 
cutivas, ba o b f ' ^ , , , , , u» 
r á p i d a de „•.- 'U15^ 
d i ñ a r l o aumento ae ¡sU¡ f 
todos, c ^ a t r i b u y e n ^ ^ i ó i i l 
r á p i d a nutrición V ig¿ ^ 
Y, aun cuando e n ^ p e c g 
t iücac iones acerca 
go, sin embargo- edjcin8''J 
este notable ^ X d e ^ S 
oontrar en é l P / S e x t r a ^ 
r i t ivas y f o r t i f l c a n ^ - > ^ 
res y 
Caja de 
Ins t i tuc ión que se ^ 
1.000 pesetas, y 
adelante. , (.^nfi 
Se hacen P ' ^ S . . . ^ f| 
pas, muebles y a l I ^ > J Í N l 
imprenta de EL PÜ 
10 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ p o r e s c o r r e o s " 
• * * V V ^ V l A V i \ \ \ % * A A A A ^ V * A ' i ^ \ ^ ^ V l A ^ \ V V V \ \ A A * V W i V V W % 4 l M * t % < M M * M ' V « V V » ' M * * * V V V I • ^ * * ' V » V V V I * % t ^ ^ . M ^ í ^ ^ ^ I W W i V l ^ W » V » * M ^ * ^ « i * < W A ^ * * » V » r t ^ WWLfVVKWiv,. »^W^Wl«Vy»^»<VVVVVWV*%**M»VVVVvVt /M»i* •0»<V«(VV*/^V«V*VV4«n<vivv»i'M.-'xt 
ane« 
'RiMin,,.-,, ?.U 
etroe de ia 
al)ni 
FIJAS DE SANTANDER.TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O . . 
SA OA A p ÍUDÍO , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
r M. L. VILLA V E R D E 
I n»lo pasaje con destino a Cádiz para t ransbordar a l l í a l 
Reina Victoria Eugenia 
l i ma Compoflía)' C0D destino a MontHvideo y Bueno» Aires. fm'unesL de Cuba y Méjico 
D A S F " a S t 0 D 0 S L 0 S m e s E S E L D I A 19. A L A S T R E S D E L A T A R D E 
I a 1. J 9 dp ju l io s a l d r á de Santander el vapor 
1 REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
Mi.ndo pasaje y carga .para Habana y Veracruz. 
a(jmitieilu, [ pasaje en tercera o rd inand : 
^pARA HABANA: Pesetas 280, 12,00 d-' impuestos j 2,50 de gastos de desem 
barP j . g^NTIAt iO DE CUIJA, en c o m b i n a c i ó n con el fer rocar r i l : Pesetas 315. 
^ r ímnuestos y 2,50 de gastos de deeambarque. 
L2,6?RA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
T mbién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
„ Otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
8 oráinaria. 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
"Compañía Trasatlántica de Barcelona 
dan en el dj I "Vaporea c o r r o o s españolea 
5 5 a n f J m\m wm\ desde el liorie de [ s p ü al Brasil y Ríe de la Pía 
I (Q |H * . «.(runda, quincena de agosto sa l . I rá de Santander el vapor 





Su capitán don Francisco Moret, 
pío Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Adres. 
'rumif.e carea y pasajeros de todas clases, siendo el precio de La tercera DOS-
clENTAb 
I M P U E S T O S 
5 Para más inm 
OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. I N C L U -
n M más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
Par.8 üf-o . f y COMPAÑIA.—Muelle, 3$.—Teléfono número 81. 
iiov de] 
ctácul 
0IGIOS DE LA GOMPASÍÁIRASATLANTIGA 
vilA D I BUENOS A I R I 3 
Mfttcio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de CAdlz el 7, para 
gtnia Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea; emprendiendo al viaje di regreso 
Sle Baenoa Aires el día 2 y de Montevideo el I . 
LINEA D I NIWYORK. GUIA MLJIOO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el £5. de Málaga el y de Cidix si I I , 
¡ma New York, Hanana, Vtraorua j Puerto Méjico. Regreso de Versicrui el IT j t i 
B»b»nt el 10 (!• cada msa. 
LINIA D I CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el I I , de Gljón el N y 
ti Coruña el Bl. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el I I j de Habana el 
I dio da mes, para Coruña y Santander. 
LINIA D I VINIZUILA-OOLOMIIA 
' Sirvlclo mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
ídí Cédli el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sania Cruz de Tenerife, Santa Cruz d» 
U Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
rabillo 7 La Guayra. Se admite paeajs y rarga OOB tranebordo para Kermeru, Tan»-
yleo, y paírtoi ¿el PasíSeo. 
LINIA D I PüLIPINAt 
í Oaa salida cada A* dina « r raBMndo de Bare^paa para Port-lald, 8nei, Colonbo, 
. Kaiapori 7 Uxaila. • 
LINIA D I FERNANDO POO 
| Stfvllclo mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei S, de Alicante el 4, ds 
Htdls el 7, para Tánger, Casablanca, Maza^.n (escalas facultativas). Las Palmas, San 
II Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando PÓQ si I , haciendo tas escalas ds Canarias y de la Penlnanla 
liilMdu ta si viaje de ida. 
LINIA BRASIL-PLATA 
8íivlico mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa (la-
Bpttva) para Ríe Janeiro. Santos, Momevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía-
;ié» regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
te, Vlgo, Corufla, Gljón, Santander y Bubao. 
Reconstituyente-patentado. 
Original medicación, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc , etc., y de un poder tónico-
reconstituyente, incomparablemente supe 
rior a todo lo conocido hasta el día. 
Su elaboración, a base de escogido y riquí-
simo cacao puro df> Caracas, con glicerofos-
fato compuestos, nucleinato sódico, arrhe-
naly nuez de kola, está lincha en forma tal 
que ain perder ninguna de sus valiosas pro-
piedades terapéut icas S ^BE EXACT AMEN-
T E I G U A L que el mejor chocolate corriente. 
Puede hacerse con agua o leche, según se 
desee, empleando al tomarlo, indistintamen-
te, pan, bizcocho, mantequ lia, etc , etc. 
Preparac ión especial del 
Laboratorio ASPOL- Oviedo. 
_ Pídase en todas las farmacias de. todos los 
sitios. En Santandc: Farmacias de Zamani-
11o, J iménez, Zorrilla, Garc ía Morante y 
Vega. . 
ñ n i s o s a - | 
f-y 
f Benedicto 
Naevo prsparalo «cnpaesta ds fci-
?arboaato d» sosa purísimo d« esea-
^ tía de anís Sastltuye coa gnua rife- # ^ tffaw-iotítUf d . cal eon ORIO ^ 
f H\% 9\ btrarbonato ** todo», m • i o i ^ i O T A L . Tuberculosis, catarros crónt ^ 
ooe, brouquliia j dabüidad stutítÁ % 
^ - C a j a «,5« pesetas. • -Pr^e lo : I .M . taeta». Q 
$ DIPOBITOi DOCTOR BINIOIOTO.—Han B t m a r i s , nAKara II .—USAIIR??» % 
f O* »t»ta n las principales farmacias de España. ^ | 






l i a de la iWf 
smo y lo3' 




IM01 vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
MI la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado eo 
M imitado servico. Todos loe vapores tienen telegrafía sin biloe. 
el be tún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le pretieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas; prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes, 
y no aceptéis otra marca: 
HI1X-1 XDXJ£L OOMPAMIA ANONIMA D I SICUROS -. MADRID - (Fundada el «A* m í ) h - i 
Capital suscripto Pesetas I QM.0M 
Desembolsado k — LWW.flM 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1»1S — 48.787.M6,e§ 
^ « i r c o e l o n e s y Agencias en todas las provinclaa de España y principales puertoe 
del Extranjero.—Autorizado por la Comí aria general de Seguros. 
Olraealén leneral: PUIRTA D I L 30L, 11 y I I , 1.a.—MADRID 
ssguros de incendios. maríM^oe, ordinarios y de guerra, de casaos de vapor 3 




Pompas fúnebres de UGEL BLINCO 
V e l a s c o , 6 . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
pa^J.^Sencia tiene contratas con las Sociedades Círcmlo 
K t t v S o c i e < i a d Postuma y Mu 
íósiit l s t a » y servicio con el Hospital, Oasa de Ex-
Patr^i*^01189 d e C a r i d a d Ooche furgón aute 
\ háb̂  ^e ca^^veres :": Arcas de maderas finas, 
K i , i0s y Oasa   :-: C   tomóvil 
-^á eres -. fi , coro-
^i'esv \ ôc*0 0̂ coricerniente a este ramo :-: Coches fú-
gtj. ^ e8tufas, así como servicio más modesto. 
I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
Wkl: 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
I • 
• • • 
^araviSfíl qu ;a conoc» Para la cabeza. Impide la calda del pelo y le ht 
•toT0 y aexihio T11^' Por(3ue destruye la caspa que ataca a la ralt. resultantíc» 
^ ^ • s r t i ^ ,.,:e- lan Precioso preparado debía presidir siempre todo buen too% %¿,Hl,e lólo fn« u 
• V:1 ln.t .m! ?or,10 I ' " h"mosea «1 oabelic. preeolndlendo ie las deinAs vlr 
í a r r ^ I ^ « A ' i u l t . ; » p l , i tM- L a i t t fM .a iní loa t\ moda de HBATEO. 
ta i» drofitftt ia P R W Í S » B L ri;íi»L>WR v avei^AiisA. 
c r . « I S X I i _ C Z D 
e /cq r^j " x - ^ f S 4 F = ? 
S o c i e d a d H u l l e r a 
Consumido por lae Compañías de lerrocarrilet del Norte de España, de MOÜÍ.-
iel Campo a Zamora y Orease a Vigo, de Salamanca a la frontera portugués» i 
jtras Empresas *de ferrocarriles y tranvía» a vapor, Marina de guerra y Arsenales asi 
fistado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionalei y e i 
ranjeras. Declarados similares al Carditf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Minados para fragua».—AtAomtradci.—Cok para ases neta 
drgiooi y domésticos. 
HAgaase los pedidos a BR 
Sociedad Hullera Espaftola. 
Pel*y°• * • ^ ? » 9 ^ í í ? N A ' 0 6 agentes: en MADRID, don l u m ó n royéis, AJÜÚI»-
IO XII. IB —SANTANDER, señorea Hijos de Angel Pérez y Compañía.-CIÍON y AVI 
LES. a«*ntei de la igooledad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Pa*» utros laíormas y precios dirigirse a las oftclnas de la 
fiABIIBAD nHLLlIRA SSPAOOLA.—8Aia!RR!LSMA 
t L a P r o p i 
A g e n d a d e p o m -
i 
• p a s f ú n e b r e s . 
- - CEFERINO SAM MARTIN 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S T ARCAS de gran; 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y ramas accesorios, y con los mejores *> 
Atas fúnebres dep rimera, segunda y torcera clase, y cochee estufas. 
v JPrtclie Médlete.—Servlel* leeratsmente. 
ALAMIDA P N I H I B A , NHM. H.—OTALBPONO NHMIGiS <H|. — SANTANiiMi 
• 
( 5 . fl.) t a P i ü a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y i . S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS OfiL P A I S Y E X T R A N J E R O 
»SBPAf iHO: AmAa Eaaalaata. RMM. 4.—1 alérdna. d-M.—PABRISA; ««rvaatea. 11. 
LEED m OTIIES, U I M I iWM 
Recoinendamos las obras de Smiies, por ser altamente educadoras- «EJ Garác -
ie r» , uEl .Ahorro», «El Deber», «Ayúdate» , «Vida y t raba jo» , «Viaje de un joven a l -
rededor del m u n d o » , « I n v e n t o r e s e I n d u s t r i a l e s » y «Vida de Jorge Slepi ienson»-
son ocho hermosos l ibros que deben ser constantemente le ídos por los i.óvenes pa-
r a educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Carác te r» , han sido declaradas de texto 
y e s t á n hechas en una edición e c o n ó m i c a (Je 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
obras se venden a i p reó io de 1,50 p é s e l a s , encuadernadas, en la l ib re r í a «La Car--
pe ta» , escalerillas del Puente. 
Se remiten por correo mediante el envío de -su importe y 0,35 pesetas para 
e l certificado. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Oonstruaolón y reaaraolón de todae c¡asee.—Reparación de automévllea. 
A P A R A T O S 
Soldadura autógena 
Oájas ele caiylales 
de ocas ión , nuevas y a medida, incom-
bustibles. 
Proveedores del Hoitcl Real. 
Básculas 
para el comercib, minas y ferrocarrUet. 
is D E OCASION. 
Prensas de copiar . -Verjas . Puertas. 
—Balconaje y material usado. 
CERRAJERIA MODERNA 
UNZUETA Y GARCIA 
RONDA, 28.—BILBAO 
S o l a r e s , 
En el satlo m á s cén t r ico y pintoresco de 
este pueblo se arr iendan, por no podei 
segnir a t end i éndo lo su d u e ñ o (donde lle-
va establecido defede el a ñ o 1885) ,variof 
y grandes locales, propios y capaces pa 
ra ejercer en ellos cualquier indust r ia , 
por magna que sea, . 
ADMIRACION 
causarán al forastero las hermosas',pla-
yas de Santander, pero este verano 
tendrán que admirar las preciosas den-
taduras de los santanderinos, los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristocracia madrileña. 
Polvos dentífricos de SAN ANTO-
LIN en todas partes, 
o, r S O o é n t i m o e c a j i t n . 
Vlllafranca y Calvo. 
Garbanzos buenos y baratos. 
Alubias l e g í t i m a s cfó Herrera , arroz 
bomba, aceites finos de Oliva, a z ú c a r e s , 
conservas de todas clases, jabones, toci-
no y comestibles. Ventas a l contado. 
Méndez Núflez y Ca lde rón de la Rar-
ca, n ú m e r o 5 (frente a las estaciones 
de la Costa. 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
E X D I R E C T O R de Colegio-Academia 
de Madr id , d a r á alguna lección par t icu-
lar. Santa Clara, 2, 3.° 
Compro y vendo, 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaHa de San José, número 3, l iáis . 
firao profesor i t ü l i d í i l F 
diplomado en el Conservatorio die Ñ á p e -
les, ofrece sus servicios.—Ruamayor, 15. 
bajo. * 
en Astillero, en 1.250 pesifeias, hermoso 
hotel. Informes don Elíseo Zor r i l l a , Rían-
ca, 30, 4.°, izquierda.—San^ndier. 
X J I X X ¿siii. rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces m á s económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. . 
Da luz como la de l ' shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra / 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
í e ramen te insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consum» 
•m vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: A l c i * 
én ñt muebles, máquinas parlantes y úl» 
eos, bldcletas y motocicletas, Narciso O* 
:ega [S. ss, C ] 
* í « K . n M l a PrtaMwa. « .—iAMTAWJBKf* 
Ciclistas, no t e n g á i s miedo 
cuando h a y á i s de caminar, 
llevando el Anís Man-chego 
de Hijos Vela, en Quintanar. 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
8ANTANDIH A MAORID 
Rápido.—Salida de Santander ios l u -
nes, m i é r c o l e s y viernes, a las 8,40. Lle-
gada a M a d r i d a las 21,10. 
Salida de Madrid ' los martes, jueves y 
s á b a d o s , a las 9. Llegada a Santander a 
las 20,14. 
u«rr«os.—Diarios. 
¿Salida de Santander, a las 111.87. 
Llegada a Madrid, a las 8,4a. 
Salida de Madrid, a la» 17,K. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtas.—Diarios. 
.•Salida de Santander, a las 7,MI. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las EO.Sl 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander & 
18.87 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las I8,4i 
y 10 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
loe trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a laa 6,5 y 15,57, .coin llegada a San 
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERQANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (corrtü . 
18,15 (correo), 14.55, 16,45 y 19,40, para llegai 
a Liiérganes. a las lü.l, 13.16, 16.i. 17.42 y 2ü.44 
Salinas de Li6rganes, a las 7,25 (correo;, 
8.2U. 1.20. 14 (correo), 16,45 y 18,20; coa llega 
uas a Santander, a las 8,30, 9,30, 12,85, 1B,3, 
ii,*b y 19,88. 
Hay un ir en de Santander al Astillero, & 
las I B , con llegada a las 18,80; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a iah 
ru A b&utauder, a las 18,30, con llegada a la» 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45, 1S,8U, 
17,80. 11.45, I4,5ü y 19,15, para llegar a ca 
bezon. a las 9.29, 2,40, 19, 13,85* 16.5» y | i ,» 
salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1. í, 
V,ex, 17,6 y 13,40, i. ara llegar a Santauds * 
las 13,11, 80,48, 8.45, 11.8, 18,48 y IM». 
SANTANDER A TORRBLAVEBA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7,45, 13,80. 17.̂ > 
11.45. 14.50, 19.15. y uno los jueves y domii. 
gos y días de mercado o tena en Tórrela ve 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37, 13,59, 18,18, 12,a7, 15.44. 20,10 y 8.13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vea 
se Santander a Madrid), mas un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las M.id 
(salida)., y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,28. 18,51, 7,«s, 
10,18, 17,50, 14,87 y los jueves y domingou 3 
días de lena y mercado, a las £3,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 80.46. 8,45, li,£. 
IB.48, 15,88 y 6,41. 
ijuf e: Norte, los servicios ordinarios (veu. 
3» Adauntt & Santander), mas un tren que 
s&is * ibkk Í Í , H y liega a Sauiiuidsr * i&t 
IS . iM. 
Santander a Ontaneda. 
' Salldifs de Santander, a las. 8,17 y 'II,¿1 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de ontaneda, a las 1,1% y ii.Bí u.& 
üana y 14,28 y 18,85 tarde. 
SANTANDER A BILBAO 
salidas de Santander, a las 8,11, 14,ÍI j 
16,45, pata llegar a Bilbao, a las i M . 17,** 
y 8».3«, respectisramente. 
Saiiaas de Bilbao, a las 7,48, 14 y lé.í* 
para llegar a las li.Sfc. 17,48 y s8.e*, r i s i t a 
uvamenie 
De Glbaja para Saniaufter, a l&a 7,1*. pa 
ra llegar a las 8,S0 
De sautabder para Marro», a las 1: ¿*. 
para ¿legar a las 18.18. 
SANTANDER A LLANEft 
Salidas de Santander, a las 7.45 (oorreu), 
11,20 y 17,80, para llegar a Llanas a las H . I D . 
18.18 y ftt.ftO. , 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llenes, a las 7,40. 18.58 y W . t 
(oorrso), para llegar a Santander, a las 
n '« • s«,49. Los dos ÉltJmos proeefiii. 14 
OTl8«0. 
* SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pddrefia y Santander, a las 
8 y a las i . 
D» Santander para Pedresa y Bono, % 
as Ifi.» y ib 
De Correos. 
Adnlnletraelén prinvlpai « • carrees • • 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valorea declarados 
y paquetes postales, de 9 a 11,88. 
Idem certificados, de 8 a 11,88. 
Pago de giros, de 10 a 18. 
Imposiciones Caja de A' orros y relnt»-
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 18. 
Reparto a domlcllo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, á las 18. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto da 
Clanes, a las 18,45. 
Correo de Asturias, Bll' ao, LlArganes y 
Ontaneda, a las 18,89. 
Loe domingos ee uacu solameáM el 
parto a las u,M. 
Idem Giro nostal. de 6 a I B . 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de BUIVS a 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Marg&U, as 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de Já Rlquci.a Urbana, 
plaza de la Consutuoiou, 4, tercero, de A \ n 
Audiencia, Plaza de la ConstituoiOb, «e 
uueve a una. 
Banco de Santander. Paseo áe Peradu, i . 
ae nueve a una. 
»anco de fespafla, Velaseo. 8, áe diea 
dus. 
Banco Mercantil, eaüs di UereSK CorMú, 
de nueve a una. , 
Biblioteca municipal, salón de Isomtft, ée 
cuatro a ocbo de la tarde. 
Cámara de Comercio. Compefila. I , tte 
nueve a doce y media, y de tres y msaia • 
siete.—Bloras de consulta: secretario, de 
cuatro «« seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adu»-
ua». de cuatro a cinco; contrlbucioneB, ar-
oitrios e impuestos, do cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del tranajo, ae cua-
tro a cinco; transportea terrestres y marí-
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara OSciai Agrícola, Paseo de Pere-
da, 81, entresuelo, de nueve a una y As tzee 
a sen 
cámara de la Propiedad Urbana. fcSeraaa 
Cortes, 1, entresuelo, da ále i a «jaa y as 
cuatro & seis. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
i uueve a una y de irss a oinoo. 
Diputación ^palacio tei Bauoo Msxcaa-
t i l ) , de nueve a una y se tres a aibúU y 
media. 
Delegación de Hacienda, calle de la iKls»»-
ra, de nueve a dos. 
Comandancia d« Marina y praotioos ael 
Puerto, calle de Castelar, de di ex a «uit. 
^oau.udancia de Caí abinei oí, Axameda .^n 
ineia, ¿5 . ue uueve a una 
Real CIUD Automovmeta, Giueüe; fc. ¿* 
nueve a una y de tres a eeU. 
Montes (Jefatura lorestai), Florida, l , lar 
cero, de nueve a uua y de cuatro a aietu. 
—Sección íacultativa de montes, Tomiare 
ga, 1, tercero, de uueve a una. 
Escuela superior ue comercio, calla fie 
Magaüanea, secretarla, de nueve a aucs M 
mema. 
Compafila Arrendataria de Tabacos y (Ji-
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de üiea a 
idoce y de cuatro a cinco; miércoles y sa&a 
dos, ce tres a cuatro.—Nifios: de tres a «aa 
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda. SS. 
de nueve a una y de tres a cinco y meui*. 
Escuela de Artes e Industrias, calis se 
Sevilla, de nueve a una y de tres a ««je, 
Estadística general, santa Lucia, 1̂  i.*, 
de nueve a una. 
